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NOTAS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA
DE VILASACRA
Por M. a JOSEFA ARNALL JUAN
I — INTRODUCCION
Con el presente artículo ofrezco una pequefia aportación a la
historia de Vilasacra, mi pueblo natal, de cuyo pasado se tienen pocas
noticias. En cuanto a fuentes principales impresas los autores que infor-
man de alguna manera sobre esta villa son : Monsalvatje (1), el P. Villa-
nueva (2), Barraquer y Roviralta (3), Carreras Candi (4), Pella y
Forgas (5), Papell (6), el P. Juandó Arboix (7) y la reciente publicación
Els Castells Catalans (8) ; ademús su nombre figura en algunos mapas
como el publicado por el Dr. Mateu y Llopis (9) en el que Vilasacra
està en el límite entre los condados de Ampurias, Perelada y Besalú,
y el de Rubió i Lois en la obra de Abadal, perteneciendo al condado
de Perelada (10).
La documentación manuscrita es bastante escasa, siendo comple-
tamente nula en lo que a pergaminos se refiere la existente en los
archivos parroquial y municipal de la villa. En el primero sólo se
conservan cuatro códices encuadernados en pergamino. El mas antiguo
data del afio 1682 y contiene las cuentas de la Caridad fundada por
Jorge Llombard en esta iglesia (11) ; por orden cronológico le sigue el
fechado en el atio 1756 que es un libro de renta (12), después el de
(1) MONSALVATJE Y FOSSAS, Francisco, Noticias Históricas, Olot, 1889-1919, XXVI tomos.
(2) VILLANUEVA, Jaime, Viage literario a las iglesias de Espafia, Madrid, 1851, tom. XV.
(3) BARRAQUER Y ROVIRALTA, Cayetano, Las Casas de Religiosos en Cataluíía, Barctlona, 1906,
Tom. I, p. 60.
(4) CARRERAS CANDI, Francech, Geografía general de Catalunya. Provincia de Gerona per
Joaquim Botet i Sisó, p. 585-586.
(5) PELLA Y FORGAS, José, Historia del Ampurden, Barcelona, 1833.
(6) PAPELL, Antoni, Sant Pere de Roda, Figueres, 1930, 139 p. + XIV léms.
(7) JUANDO ARBOIX, Pedro, Crónicas del Ampurden, Ediciones Biblioteca Palacio de Perelada,
1969, p. 50.
(8) ELS CASTELLS CATALANS, Barcelona, 1967, vol. II, p. 555-558.
(9) MATEU Y LLOPIS, Felipe, El "ius monetae - en el Condado de Ampurias. Notas diplometicas
sobre la regalía condal. Siglos IX-XIV. Publicaciones Biblioteca Palacio Perelada, Vol. VII,
1957, 58 p. + 1 h.
(10) ABADAL I DE VINPALS, Ramon d', Els Diplomes Carolingis, II, mapa II
(11) Su título es: Libra de Comtas de la Caritat fundada per Jordi Llombard en la Isglesia
Parroquial de Vilasacra en lo qual Ilibra estaran escritas tots los Comtas de dita Caritat y
dit Ilibra ses comprat a 29 9bra 1682 sen caritades de dita Caritat Pau Gorgot y Morler .y
Pera Pla y Hieronim Salellas de Palol,
(12) Empieza así: Vuy als 10 de 9bre 1756 avem comprat est llibre per posar tota la renta que
percebim nosaltres Joseph Trinquir y Joseph Claregat, sacriste y domer, cim a curats de la
Parroquial Iglesia de St. Esteva de Vilasacra, Bisbat de Gerona.
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1764 que registra los testamentos desde esta fecha hasta 1842 (13)
y finalmente el de 1806 en el que estan inscritos los cofrades de Ntra.
Sra. del Roser (14). Las bautizos celebrados en esta parroquia estan
registrados desde el aiío 1796 en un libro comprado por el presbítero
Pons Heras ; es de destacar la nota suya en la portada en la que informa
que el archivo parroquial se extravió con la entrada de los franceses
el 20 de noviembre de 1794. En el archivo municipal desde el afio 1871
estan inscritos en el registro civil los nacimientos, defunciones y matri-
monios y desde 1900 constan los libros de actas de sesiones del
ayuntamiento.
Tampoco Gerona, a través de sus archivos, puede informar mucho
sobre este pueblo, únicamente el Archivo Diocesano conserva diecisiete
documentos en pergamino, procedentes de la parroquia de Vilasacra
y que son los estudiados aquí. Consultando el fondo documental del
monasterio de San Pedro de Roda, conservado en el Archivo de la
Corona de Aragón de Barcelona, me ha animado a continuar la investi-
gación, pues de los dosciento.s cuatro documentos que contiene, cincuenta
y siete se refieren a Vilasacra con fechas comprendidas desde el afio
1200, que coincide con ser el primero del citado monasterio, hasta el
1499. El contenïdo, en general, es vario, pero abundan sobre todo las
concesiones, ventas, censos, prestaciones de vasallaje de los habitantes
de Vilasacra al abad, establecimientos enfitéuticos, etc.
Antes de presentar la documentación diocesana, creo necesario
recordar los conocimientos que se tienen de la villa. Corresponde al
partido judicial de Figueras de la que dista 5 Kms.; la primera vez
que su nombre figura escrito en un documento data del afio 974, proce-
dente del cartulario de San Pedro de Roda, llegado a nosotros a través
de la copiosa obra de Pedro de Marca (15). Su primer abad, Hildesindo,
se preocupó de tener una confirmación papal de la jurisdicción del
monasterio y fue cuando Benedicto VI le expedió una bula en la que le
detallaba con toda precisión los términos del alodio, ordenando en los
respectivos condados o comarcas los hienes que en aquellos momentos
constituían su patrimonio. Entre las villas ampurdanesas figura
(13) Llibre de testaments presos y publicats per lo domer cura que es y sera de la
Parroquial de St. Esileva del lloch de Vilasacra comensant als 21 octubre any 1764.
(14) Empieza así:- Vuy die 27 de febrer de 1806 jo Pons Heras Pbre. y domer de Vilasacra he
comprat lo present llibre per asentar o escriurer los cofrares de Ntra. Sra. del Roser, per
haverse perdut en lo temps de la guerra dels francesos.
(15) MARCA, Petrus de, Marca Hispaiica, apéndice, CXVII, titulado Benedicti Papae VI epistola ad
Hildesindum Abbatem monasterii Sancti Petri Rodensis de privilegiis eiusdlem monasterii.
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Vilasacra con la denominación de Villa Saccari. El mismo abad no se
conformó con esta confirmación papal y en el afio 982 obtenía un
precepto del rey Lotario, en que se copiaba íntegramente la bula (16).
Dicho precepto lo ha recogido también Ramon d'Abadal en su obra (17).
En el ario 990 se vuelve a encontrar la denominación de Villa Saccari en
una carta de Juan XV al mismo Hildesindo en que corrobora la jurisdic-
ción anterior (18). Otra bula papal, pera, esta vez de Benedicto VIII al
monasterio de Camprodón citaría Villa Sacar, en el ario 1017, formando
parte del condado de Perelada (19). Este último término se repetiría
en 1060 en una donación de la condesa Guisla de Ampurias a la iglesia
de Gerona al hablar de los límites del alodio de Castelló (20). Por último,
en 1200 en el primer documento del fondo de San Pedro de Roda,
conservado como se ha dicho en el Archivo de la Corona de Aragón,
viene ya dado el nombre de Vilasacra, término que también recoge Rius
Serra en el ario 1250 (21) y que predominarà junto con la variante
Villasacra hasta nuestro días
Vilasacra, pues, al formar parte del patrimonio de los monjes
de San Pedro de Roda, no es de extrariar que continuamente su nombre
esté unido al de este monasterio. Si en un principio, el Alto Ampurdú,n
estaba dividido esencialmente en dos grandes serioríos : la parte oriental,
o sea la franja costera desde el Rosellón hasta el Montgó, constituyendo
el condado de Ampurias, y la occidental, el vizcondado de Rocabertí,
desde mediador de la edad media ni el conde ni el vizconde eran propie-
tarios de todos sus dominios ni siquiera la jurisdicción o soberanía
sobre aquellas comarcas les pertenecía, ya que con las sub-infeudaciones
algunos serioríos se habían converticlo en autónomos. El abad de San
Pedro de Roda tenía una buena parte de la jurisdicción perteneciente
en otro tiempo al citado condado, prueba de ello la encontramos en
Vilasacra que progresivamente el monasterio fue adquiriendo derechos
sobre esta villa, recibiendo a cambio homenaje de sus habitantes.
En el ario 1240 este cenobio compró a Gilabert de Cruilles el
castillo de Vilasacra (22) ; en mayo de 1308 el abad Berenguer de
Riumorts (1309-1334) obtuvo de Poncio Hugo, conde de Ampurias una
(16) MARCA, P., Marc. Hisp., apén. CXXX Lotharii praeceptum pro monasterio S. Petri Rodensis.
(17) ABADAL Y VINYALS, R. d'Els Dipl., 11, p. 243.
(18) MARCA, P., Mar. Hisp., CXL Epístola lohannis XV Papae pro monasterii S. Pletri Rodensis.
(19) MARCA, P., Mar. Hisp., CLXXV Benedicti VIII Papae bulla pro monasterio Campirotundi.
(20) MARCA, P., Mar. Hisp., CCLII Carta donationes quam Guisla comitissa Emporitana fecit
Ecclesiae Gerundensi.
(21) RIUS SERRA, José, Rationes Decimarum Hispaniae (1278-80), I, p. 93.
(22) MONSALVATJE Y FOSSAS, F. Not. His., Tom. XIV, p. 34
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sentencia arbitral con la cual se declaró que la jurisdicción de Vilasacra
era de su monasterio (23) y en 1458 el abad Antonio, cardenal de
Mérida (1454-1458) otorgó a esta villa el poder congregarse para el
nombramiento de síndicos, primer paro hacia su autonomía municipal
(24).
Desde el afío 1238, en tiempos del abad Pedro de Portello (1224-
1248) hasta el abad Joaquín de Clavera y de Guadell (1794-1807) son
constantes las noticias vinculadas con aquel cenobio que nos da
Monsalvatje en su colección diplomàtica. (25)
El historiador ampurdanés Pella y Forgas, transmitiéndonos
unos datos de la obra inédita Historia de los condes del Rosellón del
obispo Taberner acerca de los límites del vizcondado de Rocabertí (26)
habla de una línea divisoria formada por mojones en el afio 1367 que
corría de "Recasens, por Cantallops, Vilartoli, el camino de Campmany
a Massarach, a la Coromina de Mollet, el Mardans o Rinardans, Puig
Borutell hasta Vilanova de la Muga, desde donde retrocedía hacia
Palol, Vilasacra, Vilatenim, Alfar y seguía por Vilamalla, cruzaba la
llanura, yendo a finir a Calabuig al otro lado del Fluvià en el angulo
donde se dividían el condado de Ampurias y el vizcondado de Rocabertí".
Se ha creido interesante dar aquí esta nomenclatura de lugares por
ser algunos de los citados -Perelada, Puig Barutell, Vilanova de la
Muga, Palol y Vilasacra- los límites de unos prados de uso común de
lós municipios de Vilasacra y Vilanova, que dieron lugar a una senten-
cia arbitral, tratada en el documento VI de esta colección.
La última noticia con la que se pierde de vista la vida monacal
de San Pedro de Roda y con ella también las fuentes documentales que
le uniían con Vilasacra es en tiempos del ya mencionado abad Joaquín
de Clavera quien obtuyo un decreto real con fecha del 24, de septiembre
de 1798 por el que autorizaba a los monjes trasladarse a aquella villa
por motivos que el P. Villanueva expresa así (27) : "... la aspereza y
sombría insalubridad de su antiguo sitio con lo espuesto que estaba
(23) MONTSALVATJE Y FOSSAS, F. Not. Hist., Tom. XIV, p. 38-39.
(24) MONSALVATJE Y FOSSAS, F. Not. Hist., Tom. XIV, p. 45.
(25) MONSALVATJE Y FOSAS, F., Not. Hist., Tom. Xl, p. 454, 455, 457, 460, 464, 465, 467, 472, 473.
Tom. XII, p. 306, 333, 3v6, 347, 387. 397, 414, 415, 423, 424, 431, 433, 436, 438, 440, 465,
472, 510, 544.
Tom. XIII, p. 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 396, 418, 420, 427.
Tom. XVII, p. 44, 45.
(26) PELLA P FORGAS, J., Hist. Amp., p. 36 .
(27) VILLANUEVA, Jaime, Viag. lit., Tom. XV, p. 37
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e indefenso contra las invasiones de los Franceses en caso de guerra...".
El traslado tuvo lugar el 10 de diciembre del mismo aflo, ocupando
el edificio conocido con el nombre de la "Abadía", mientras comenzaban
las obras del nuevo monasterio en esta población, pero su permanencia
en ella duró poco ya que el 19 de junio de 1805 el rey Carlos IV mandó
que se establecieran en Figueras.
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II — COMENTARIO DIPLOMATICO
Son diecisiete los documentos estudiados, que van del ario 1400
al 1600, conteniendo tres testamentos (Doc. I, XII, XV), siete censales
(Docs. III, IV, V, X, XIII, XIV, XVII). una donación con derecho de
heredad (Doc. II), una sentencia arbitral entre los municipios de Vila-
sacra y Vilanova de la Muga (Doc. VI, una dote (Doc. VII), dos ventas
(Docs. VIII, XIV), una institución de aniversarios (Doc. IX) y una
desvinculación de tutoria (D'oc. XI).
E1 idioma usado en la mayoría de ellos es el latín, menos el doc.
VI que alude a la sentencia arbitral citada y est. la mitad en cataUn
y los docs. XII y XV, dos testamentos, escritos por completo en catalã,n.
También figura en este última idioma la Notitia dorsalis que se puede
leer en casi todos los pergaminos.
En doce documentos consta la suscripción notarial (Docs. I, III,
IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XV y XVI), en una (Doc II) la del
juez ordinario de la abadía de San Pedro de Roda y en una de las
ventas (Doc. XIV) sólo se especifica la presencia de un abogado y un
notario regio como testigos. Lo importante aquí es destacar que de los
doce documentos notariales en dos (Docs. I, X) fue el notario público
de Perelada, bajo la autoridad del vizconde de Rocabertí, el que escribió
y firmó el acta, siendo en ambos y adems en los únicos la fecha tópica
expresada la de Palol de Vilasacra, perteneciente al citado vizcondado.
En el documento XIII por estar escrito en Figueras es un notario
público de esta villa el que suscribe y en los restantes figura el notario
público dependiente del conde de Ampurias. Por ser éste el grupo
numeroso y del que se tienen mås noticias, gracias a la información
llegada a través de Andreu Bassas, (28) se, el que se tratath a
continuación. Se sabe que en el Archivo Municipal de Castelló se
conserva un manuscrito titulado : Liber Collegii Nottariorum publicorum
Villae Castilionis Empuriarum, que comprende los privilegios de su
colegio, junto con la historia de la institución desde 1512 a 1835,
transcrito por el citado Sr. Bassas. Pues, gracias a este manuscrito se
conoce que el nombramiento de notarios en este condado fue privativo
de sus condes y que por privilegio del rey Pedro II en el mes de
(28) BASSAS, Andreu: Els privilegis de Castelló i del comtat d'Empúries. "Estudis Universitaris
Catalans'', VIII (1914), p. 250-305.
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marzo de 1210 se reservó el conde Hugo IV la facultad de constituir
"Colegio de notarios públicos". Dos notarías hubo en Castelló: una
Ilamada d'en Bofill y otra d'en Matllen, siendo la primera del conde y
la segunda de los púrrocos de la comunidad de la iglesia mayor de la
villa. Cada una de ellas tenía dos notarios, de tal forma que eran cuatro
los residentes en la población. En 1304 el conde Poncio Hugo dio un
privilegio a estos notarios para que pudiesen cobrar y exigir sus
salarios con el valor antiguo de la moneda ya que por aquellos tiempos
había cambiado, prometiendo no poner mas notarios que los cuatro
existentes, haciéndoles libres de cabalgatas, quistias y otras exacciones.
Por la citada información se sabe que se exigía a estos notarios
la pràctica de tres afios en una notaría, sin interrupción, ser mayor de
edad y pasar por dos exmenes, uno secreto delante del prior del
colegio, que era elegido cada afío, y otro público en la Monja en presencia
del procurador del condado, de los cónsules, consejo, baile, oficial y de
todos los notarios. Estos últimos tenían la cofradía de San Miguel en
la iglesia de Santa María, pero pasaron a formar cofradía aparte bajo
la mi•sma advocación de San Miguel en el monasterio de San Francisco•
En cuanto a su salario lo estipulaba el prior y se castigaba bajo pena
de cincuenta libras a los que sin pertenecer al colegio se introducían
en el condado para actuar.
En tres de los documentos de esta colección bajo la autoridad
del conde de Ampurias, figura la notaría d'en Bofill (Docs. III, VI,
XI) cuya denominación en el primero esta en latín "notariam quam
Bartholomeus Boniffilius quondam notarios tenebat et possidebat in
villa Cas•tilionis Impuriarum y en los dems en cataln aunque el texto
en latín. En uno sólo consta la notaría de Matllen (Doc. XVI), expresada
así : in notaria publica dicta de Mallen. En ninguno de los restantes
documentos figura el nombre de otra notaría, sólo en dos (Docs. vn, XV)
que ademas del nombre del notario se especifica que rige la notaría de
'Vilasacra y la del monasterio de San Pedro de Roda : Signum, notari
publici per totum comitatum regentisque notariam publicam dicti loti
de Vilasacra et tocius abbaciatus monasterii Sancti Petri Rodensis.
Por orden cronológico creo interesante dar los nombres de los notarios :
En 1445: Joannes de Sancto Clemente (regente notaría d'en Bofill)
" 1453: Ermengaudus Oriol
" 1495: Bernardus Andreas
" 1519: Joannes Viu (regente notaría d'en Bofill)
" 1522: Joannes Viu (regente notaría de Vilasacra y de San Pedro
de Roda)
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En 1540: Michael Coll Villeca
" 1588: Galceranus Busquets (regente notaría d'en Bofill)
" 1609: Michael Falco (regente notaría de Vilasacra y de San Pedro
de Roda)
" 1622: Petrus Vesi (regente notaría de Matllen)
Los notarios que firmaron bajo la autoridad del vizconde de
Rocabertí fueron en el ario 1400 Thomas Parada y en 1564 Petrus
Ferrer que regía la notaría de Dionisius Michael Peres. Por último
en el ario 1607 suscribe el notario público de Figueras Joannes Casals.
Pasando al contenido de esta colección diplomàtica, sólo se
tratath de los temas que mas abundan : los testamentos y censales:
1 - Testamentos
Son tres en total, fechados en 1400, 1604 y 1609. Aunque los
dos últimos estén en cataUn y el primero en latín, las fórmulas emplea-
das y su estructura son muy parecidas. Los tres empiezan con un
preffinbulo que alude a la vida eterna posterior, a la misericordia de
Dios y a la firme fe y esperanza en El. Dicho pre.mbulo en latín tiene
la siguiente forma: In Christi nomine qui solita pietate neminem vuit
perire immo omnes sperantes in se semper salvat et custodit et ad
perobtata paradisi gaudia feliciter perducit.
Y en cataUn: En nom de nostro Senyor Deu Jesucrist fill y de
la gloriosa y humil Verge Maria mare sua que no vol que ningu en
carn posat paresca ans be tots aquells qui en ell tenan ferma fe y
sperança salvaguarda y als seus desitjats goig de paradis beneventura-
dament aporta desig jo...
A continuación viene lo que podríamos llamar el encabezamiento
en el que consta el nombre y apellidos del testador, en caso nominativo
en el documento en latín, seguido de la profesión, estado, residencia y
parroquia a la que pertenece, expresando las circunstancias de capacidad
y estado físico en que se encuentra : gravi infirmitate dettenta de qua
me mori timeo corporali in meo tamen bono sensu plenaque in memoria
et loquela existens hoc meum condo facin et ordino ultimem testamen-
tum... o bien : devingut de malaltia corporal de la qual tem morir quand
empero en molt bon enteniment salw, e integra loquela faig i orden
mon ultim testament...
Seguidamente, el testador nombra a tres albaceas, siendo uno de
ellos su propio cónyuge, y les da pleno poder para exigir y cumplir
lo que se ordena en el testamento. Una preocupación constante es la
reparación de deudas materiales y morales que pueda tener después
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de su fallecimiento y en los documentos se refleja así : volo et mando
iniurias meas si que manif este apperuerint restitui et debita mea
persolvi de bons mei s... o bien : vull i man que tots los deutes que lo
dia de la mia fi deuri i las iniurias a restitució de les quals sere tingut
y obligat sien pagats y restituides... A continuación el thstador elige
sepultura y .siempre el lugar elegid.o es el cementerio de la iglesia de
San Esteban de Vilasacra, fijando para los gastos de entierro, aniversa-
rios, misas, limosnas, etc., ciertas cantidades de dinero y estableciendo
la institución de un censal (Docs I, XV) cuyas rentas aseguren el pago
de los sufragios perpetuos. Designa, por último, al heredero universal
de sus bienes.
Cierran el testamento las fechas tópica y crónica, la, suscripción
del testador, la inención de los testigos rogados por él que siempre son
en número de siete, concluyendo con la suscripción del notario acompa-
fiada de una fórmula que da fe de que escribió, hizo y cerró el acta.
Este escatocolo y sobre todo a partir del signo notarial suele estar en
latín, incluso en los documentos en cataUn.
2 - Censales
Son siete y todos estan escritos en latín, siendo también su
formulario muy parecido. Empiezan con una notificación universal
cuya fórmula común es Noverint universi y a continuación va el nombre,
apellidos, profesión y residencia del autor del acto jurídico seguido de
una expresión de espontaneidad que asegura un sentimiento benevolente
y una voluntad libre de cumplir lo que se va a estipular: gratis et ex
certa sciencia... Las siguientes estructuras instrumentales vienen a ser
las mismas que si se tratara de una venta, consistiendo en una pensión
anual creada a determinada persona, obligú,ndose ésta a pagarla en
remuneración de un capital que recibía. Se acostumbraba a garantizar
mediante bienes inmuebles, de forma parecida a una hipoteca, especi-
ficando siempre la situación de los mismos en libras y la renta anual
en sueldos, siendo el interés, en general, de un cinco por ciento.
Aparte de las disposiciones y prâcticas relativas a este tipo
de contrato es constante la aplicación del derecho romano aunque sea
de un modo negativo mediante renuncias como la referente a la excep-
ción del dinero no contado, ni recibido, o a la del engafio, fraude o miedo :
renunciando excepcioni dicte peccunie non numerate non habite et
non recepte et doli mali et in factum También se renuncia al
beneficio de la nueva constitución y a la ley romana que alude a la
facultad dada por Adriano al fideiusor llamado para hacer repartir la
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carga sobre sus cofideiusores : renunciantes super his beneficiis et
iuribus dividendarum et cedendarwm, actionum et novarum constitutio-
num epistoleque Divi Adriani et consuetudine Barchinone... Por último,
la siguiente renuncia, aplicada a los contratos del condado de Ampurias, •
refleja la introducción de los Usatges y Constituciones de Cataluria en
el citado condado, llevada a cabo por decreto del rey Martín dictado
en Tortosa el día 11 de febrero de 1402 y en donde recuerda haber
unido el condado a la corona y declara valederos los contratos hechos
con arreglo a las leyes antiguas antes de la unión, haciendo hincapié
de que los nuevos debían ajustarse a las citadas constituciones : renun-
ciantes super his omnibus usaticis et constitucionibus Cathalonie
g eneralibu s
Finalmente, el escatocolo de un censal lo forman las fechas tópica
y crónica, la suscripción de las partes, la enumeración de los testigos
que en todos ellos son dos y valida el acta la suscripción notarial.
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III — NOMINA DE PERSONAS QUE SE CITAN EN ESTA
DOCUMENTACION
(El número romano indica el documento)
ALMAR, Miquel, pagés de Palau Sabardera. Manumisor, XII
ALSINAS, Johannes, monachus, sacrista et prior claustralis monasterii
beate Marie ville de Rosis. Testes, VII
AMILL, Joannes, sartor ville de Figueriis. Testes, XIII
ANDREAS, Bernardus, notarius publicus illustrisimi domini infantis
vomitis Emporiarum et abbacie monasterii Sancti Petri
Rodensis, V
ANDREAS, Bernardus, de Villabertrando, I
ANDREAS, Hyeronimus, de Palaciolo de Vilasacra, X
ANDREU, Monserratus, laborator de Palaciolo. Testes, X
ANNA, uxor Michaelis Ramera de Garriguella, XVI
APRILIS, Petrus, de Villabertrando. Testes, I
ARMANS, Joannes, ferrarius de Garriguella. Testes, XVI
ARRENCADA, Marianna, soror conventus monialium Sancte Clare
ville Castilionis Empuriarum, XVI.
AVINYO, Anthonius, loci de Villatenimo. Arbitrator, laudator et
amicabilis, VI
AVINYO, Anthonius, filius Jacobi Avinyo de Vilasacra, XVII
AVINYO, Damianus, agricola loci de Villasacra, IX
AVINYO, Jacobus, agricola loci de Vilasacra, XVII
AVINYO, Johannes, pagensis de Vilasacra. Donator, VII
AYMERICH, Franciscus de, canonicus et vicarius sedis gerundensis, XV
BAIULI, Bernardus. Testes, II
BAIULI, Petrus. Testes, I
BALLE, Johannes, loci de Sancto Clemente. Arbitrator, laudator et
amicabilis, VI
BANUS, Gregorius, presbiter ebdomedarius ecclesie castri de Villasacra.
Testes, II
BARENIIS, Anna, soror conventus monialium Sancte Clare ville
Castilionis Emporiarum, XVI
BARRILA, Marianna, XIV
BAVINETA, Franciscus, botiquerius telarum ville de Figueriis, XIII
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BERNARDI, Petrus, I
BIDO, Joannes, sutor ville de Figueriis, XVI
BLANQUET, Scolastica, soror conventus monialium Sancte Clare ville
Castilionis Emporiarum, XVI
BONELL, Jacobus, pagensis loci de Vilasacra, VIII
BONELLA, Anthica, vidua Joannis Rabet de Vilacolumbo, XVII
BONET, Michael, rusticus ville Castilionis Emporiarum. Testes, VI
BONIFILIUS, Batholomeus, notarius Castilionis Impuriarum, III
BORDA, Francesch, prevere vicari de l'esglesia de Vilatenim.
Manumisor, XV
BORDA, Pere, pagés de Vilasacra. Manumisor, XV
BORDA, Stephanus, pagensis de Vilasacra. Testes, VI
BORDA, Stephanus, procurator, sindicus et actor castri de Villasacra, VI
BORDAS, Petrus, agricola castri de Vilasacra, XIII
BRAMON, Michael, loci de Garriguella, X
BRUN, Stephanus, laborator loci de Villasacra, VIII
BUSQUETS, Franciscus, scriptor ville de Figueriis. Testes, XIII
BUSQUETS, Galcerandus, notarius publicus Castilionis auctoritate
excellentisimi domini comitis Empuriarum, XI
CAMBRA, Joannes, fabertignarius loci de Vilasacra. Testes, XV
CAMPS, Bertrandus, sartor loci de Villabertrando, XVI
CAMPS, Jacobus, loci de Palaciolo de Vilasacra. Manumissor, I
CASADEVALL, Clemens, agricola• de Vilasacra. Testes, XV
CASALS,. Joannes, notarius publicus ville de Figueriis, XIII, XIV
CASANOVAS, Pere, habitant de Vilasacra. Testimoni, XII
CASTELLO, Anthonius, procurator, sindicus et actor loci de
Villanova, VI
CATARINA, uxor Rayrnundi Lombard, II
CATERINA, uxor Jaufredi Ferrarii Castillionis Impuriarum, III
CATHERINA, uxor Damiani Avinyo de Villasacra, IX
CATURELL, Stephanus, laborator de Villasacra, Testes, XV
CAXAS, Honofre, scriptor, XIV
CERVIA, Petrus, sindicus ville Castillionis Emporiarum, VI
CODON, Joannes, caritader, procurator et administrator caritatis loci
de Vilasacra, III
COLOMER, Petrus, laborator de Garriguella. Testes, XVI
COLL VILLECA, Michael, notarius publicus illustrisimi domini
comitis Emporiarum, IX
CORANTE, Arnaldus, I
COSTA, Antoni, XV
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COSTA, Joan, pagés de Vilasacra. Testimoni, XII
CROS, Joannes, diocesis de Aux. Testes, VI
DALMAU, Michael, cultor de Fluviano, XI
DESGUELL, Mathilda, soror conventus monialium Sancte Clare ville
Castilionis Emporiarum, XVI
DORCA, Salvador, de Vilanova, VI
ELIONOR, uxor Joannis Martini castri de Cadaqueriis, IV
ENTRESSENA, Michael, mercator, Testes, VI
FABREGA MONER, Franciscus, agricola de Villasacra, emptor, XIV
FALCO, Michael, notarius publicus regens notariam loci de Villasacra
et totius abbaciati monasterii Sancti Petri Rodensis, XIV, XV
FERRARIUS, Jacobus, draperius Gastilionis Impuriarum, III
FERRARIUS, Jaufredus, curritor auris Castillionis Impuriarum, III
FERRER, Petrus, ville Petrelate, notarius publicus illustrisimi domini
vicecomitis Rupperbertino, X
FIGUERAS, Miquel, prevera i domaher de l'esglesia de Vilasacra.
Testimoni, XII, XIII
FORCAS, Bartholomeus, sartor ville de Figueriis. Testes, XIII
FRANCINA, uxor Petri Renoau, VII
FRESQUETI, Anthonius, notarius tenens notariam Bartholomei Boni-
filii in villa Castilionis Impuriarum, III
FRIGOLA, Baldilius, agricola de Navata, XVI
FUSTER, Gabriel, de Vilanova, VI
GARRIGA, Antoni, ferrer de Vilasacra. Testimoni, XII
GARRIGA, Joannes, rasserius loci de Morellis. Testes, XVI
GARRIGA, Petrus, ferrarius loci de Vilasacra. Testes, XVI
GAYRIS, Johannes, rusticus ville Castillionis Empuriarum. Testes, VI
GELABERT, Jacobus, piscator loci Castillionis Impuriarum. Testes, III
GONDUNA, Marquesa, XV
GORNES, Petrus, loci de Vilasacra. Testes, I
GUILLELMUS, filius Bernardi Andree de Villabertando. Testes, I.
GUILLEM, Laurentius. Testes, XIII
JANOERA, Hyeronima, soror conventus monialium Sancte Clare ville
Castilionis Emporiarum, XVI
JOHANNA, filia Johannis Avinyo de Vilasacra. Donataria, VII
JOHER, Guillelmus. Testes, I
JONQUER, Gabriel, piesbiter et ebdomedarius loci de Villasacra.
Testes, VIII, IX
JOVER, Blacus, clericus de Palaciolo de Villasacra, IX
JUHER, Guillelmus, de Palaciolo. Testes, I
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LA FAGE, Germa, prevere de l'esglesia de Sant Esteve de Villasacra.
Testador, XV
LA FAGE, Joan Pau, germa de Germa la Fage, XV
LA 1VIARTINA, Johannes, cultor cortalium Castilionis, XI
LOMBARD, Georgius, filius Raymundi Lombard. Donatarius, II, III
LOMBARD, Georgius, baiulius castri de Villasacra, VIII
LOMBARD, Raymundus, baiulus castri de Vilasacra, II
LOMBARD, Petrus, VIII
LLACH, Joan, prevera i sacrisU de l'esglesia de Sant Esteve de
Vilasacra, XII, XIII
LLOBET, Petrus, loci de Vilasacra, I
LLOMBART, Jordi, de Vilasacra, X
LLOMBART, Georgius, de Vilasacra, XIV
MAGAROLA, Damianus, parator ville Castilionis Emporiarum, XVI
MAHO, Dominicus, presbiter ecclesie de Villasacra, IX
MARCH, Antoni, de Figueres, VI
MARCHESIA, filia Guillermi Simonis loci de Palaciolo et filiole
Marchesiae uxoris Jacobi Camps, I
MARCHESIA, uxor Jacobi Camps loci de Palaciolo de Vilasacra.
Testratrix, I
MARCHESIA, uxor Bernardi sartoris de Vilatenimo, I
MARCHESIA, uxor Raymundi Martina de Sancta Cruce, Heres
universalis Marchesiae, uxoris Jacobi Camps, I
MARGARIT, Hyeronimus, VIII
MARGARITHA, filia et heres Joannis Maso, X
MARIANNA, filla de Pere Martí de Vilasacra, XII
MARIANNA, uxor Baldilii Frigola de Navata, XVI
MARIANNA, uxor Petri Ramera loci de Garriguella, XVI
MARTI, Francesch, fill i hereter universal de Pere Martí de Vila-
sacra, XII
MARTI, Pere, negociant de Vilasacra. Testador, XII
MARTINA, Catherina, muller de Pere. Martí. Manumisora, XII
MARTINA DE SANCTA. CRUCE, Raymundus, frater Marchesiae,
uxoris Jacobi Camps, I
MARTINI, Jacobus, de Vilasacra, emptor, XIII
MARTINI, Johannes, mercator castri de Cadaqueriis, IV
MASO, Joannes, loti de Vilabetrando, X
MEDIONA, Hyeronima, soror conventus monialium Sancte Clare ville
Castelionis Emporiarum, XVI
MEDINYA, Joannes, laborator loci de Vilasacra. Testes, XV
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MILANIA, Joan, pagés de Vilasacra. Manumissor, XV
MILANIA, Pere, pagés de Vilasacra. Testimoni, XII
MIRON, Bernardus, loci de Vilasacra, III, VIII
MIRON, Georgius, filius Bernardi Miron, III
MOLINER, Joannes, mulio ville de Figueriis, Testes, XIII
MONER, Jacobus, cultor loci de Vilasacra, X
MORLA, Andreas, loci Castilionis Impuriarum. Testes, III
NOMDEDEU, Anthonius, de Palaciolo. Testes, I
NOVES, Petrus, piscator castri de Cadaqueriis. Testes, IV
OLIVA, Franciscus, agricola villa de Figueriis, XIII
OLIVER, Petrus, cultor ville Petralate. Testes, X
ORIOL, Ermengaudus, notarius publicus per totam terram et domina-
cionem illustrisimi domini regis Aragonum, IV
OSORIO, Isabel, soror conventus monialium Sancte Clare villa Castilio-
nis Emporiarum, XVI
PAGES DEVALL, Joannes, loci de Vilatenimo. Tutor, X
PALOU, Anna Hyeronima, soror conventus monialium Sancte Clare
ville Castilionis Emporiarum, XVI
PARADA, Thomas, notarius publicus Petralate, I
PAU, Jaume, de Morallas, XV
PERES, Dionisius Michael, proprietarius notariae et scribaniae publicae
Petralate, X
PETRUS, filius quondam Marchesiae uxoris. Jacobi Camps, I
PHELIP, rector de Pontilla, XV
PLANA, Raymundus, loci de Vilasacra, III
POCH, Antonius, XIV
POLS, Michael, procurator et administrator bacini animarum purgatorii
ecclesie de Vilasacra, IX
PONCIUS, Berengarius, iudex ordinarius abbacie Sancti Petri
Rodensis, II
PONS, Pelegrí, sastre de Vilasacra. Testimoni, XII
PONT, Paulus, scriptor ville Castilionis. Testes, XVI
PONT, Petrus, parator. Testes, XI
PONTPASAT, Franciscus de, laborator loci de Villasacra. Testes, XV
PONTS, Bartholomeus, presbiter. Testes, XIII
PORTA, Dominicus, de Vilanova. Testes, VI
PORTI, Antonius, loci de Vilasacra. Curator, XIII
PORXET, Joannes, miles. Testes, XIII
PRATS, Antoni, de Figueres, VI
PRATS, Franciscus, notarius publicus ville de Figueriis, XIII
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PRATS, Petrus, mulio ville Castilionis Emporiarum. Testes, XVI
PUIG, Bernardus, sartor ville de Figueriis, XIII
PUIG, Petrus, loci de Quinque Clavibus. Tutor, X
PUJOL, Joannes, agricola de Vilafant, XIII
RABET, Joannes, agricola de Vilacolumbo, XVII
RAMERA, Michael, agricola de Garriguella, XVI.
RAMERA, Petrus, agricultor loci de Garriguella, XVI
RAMIROY PALOL, Stephanus, agricultor de Palol de Vilasacra, XVI
RAMON, Joan del Puig Barutell, VI
RANOAU, Petrus, loci de Vilasacra, V
RANOAU, Salvator, agricola loci de Vilasacra, XVI
REMERA, Franciscus, mercator ville de Figueriis, XVII
REMERA, Franciscus, miles ville de Figueriis, XIII
RENOAU, Anthonius, filius Petri Renoau, VII
RENOAU, Salvador, pagés de Vilasacra. Manumisor, XII
REXACHO, Macianus de, domicellus. Testes, IV
RIBA, Guillelmus, sacrista ecclesie Sancti Stephani de Villasacra.
Mannumissor, I
RIBA, Petrus, piscator castri de Cadaqueriis, IV
ROCHA, Joanne, agricola loci de Vilasacra. Testes, XV
ROS, Joannes, presbiter ecclesie castri de Villasacra, V
SABATER, Jacobus, causidicus, XIV
SABATER, Michael, agricola de Taravaus. Testes, XIII
SAGRISTA, Guillelmus, presbiter ecclesie de Vilasacra
SANCTO CLEMENTE, Joannes de notarius publicus per totum Catha-
lonie principatum et gerensvices discreti Anthonii Fresqueti
notarii, III
SARTOR, Bernardus, de Vilatenimo, I
SARTOR, Pelegrinus, loci de Vilasacra. Testes, XV
SASTRA, Joannes, legum doctor ville Castilionis Empuriarum. Testes, V
SAURI, Joannes, mercator. Testes, VI
SAVARRES, Cicilia, abbatissa conventus monialium Sancte Clare ville
Castilionis Emporiarum, XVI
SCANYOLA, Veronia, soror conventus monialium Sancte Clare ville
Castelionis Emporiarum, XVI
SCARELLO, Isabel, soror conventus monialium Sancte Clare ville
Castelionis Emporiarum, XVI
SCOT, Petrus, loci Sancti Petri Piscatoris. Arbitrator, laudator et
amicabilis VI
SCOT, Raymundus, scriptor Petralate, I
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SESCASES, Lluisa, soror coventus monialium Sancte Clare ville
Castilionis Emporiarum, XVI
SIMO, Guillelmus, loci de Palaciolo, I
SOBIROS, Petrus, mercator Gerunde. Testes, XVI
SOBREVILA, Bernardus de, diocesis de Lescha, Testes, VI
ISDLER, Johannes, procurator, sindicus et actor castri de Villasacra, VI
SOPA, Batholomeus, cultor loci de Fluviano. Curator, XI
SPARAGUERA, Thomas Josephus, sartor loci de Vilasacra. Venditor,
XIV
SUNYENCH, Giraldus, domificator Castilionis. Testes, XI
SUNYER, Ermenterius, iudex curie ordinarie viccarii et baiuli ville
Castilionis, XI
SUNYER, Petrus, pagensis loci de Vilasacra, VI
TAYMAR, Jacobus, loci de Fortiano. Arbitrator, laudator et amica-
bilis, VI
TERMA, Petrus, procurator, sindicus et actor loci de Villanova, VI
TERRAROL, Franciscus, notarius regius ville Castilionis, XIV
TERRATS, Margarita, soror conventus monialium Sancte Clare ville
Castilionis Emporiarum, XVI
TERENI, Guillelmus. Testes, I
TREMOLA, Arnau, sastre de Vilasacra. Testimoni, XII
VAGUER, Petrus, caritader, procurator et administrator caritatis loci
de Vilasacra, III
VALLITER, Petrus, loci de Palaciolo de Vilasacra. Testes, V
VESI, Petrus, domini comitis Emporiarum aucthoritate notarius
publicus subscriptus in notaria publica dicta de Mallen ville
Castilionis, XVI.
VIADERA, Anna Maria, soror conventus monialium Sancte Clare ville
Castilionis Emporiarum, XVI
VIDAL, Matheu, de Vilanova, VI
VILLAR, Petrus, ebdomedarius ecclesie Sancti Stephani de Villasacra.
Testes, I
VINYALS, Jacobus, pagensis loci de Vilasacra, VIII
VIU, Joannes, ville Castilionis, notarius publicus per totum eius
comitatum regensque notariam publicam dictam d'en Bofill,
VI, VII.
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NORMAS DE TRANSCRIPCION
1. Se transcriben con mayúscula los antropónimos y topónimos.
2. Las palabras interliniadas se indican por dos lineas oblicuas / /.
3. Las lagunas o •espacios en blanco se expresan por paréntesis ( ).
4. Si el pergamino està roto o hay alguna palabra tachada se indica entre corchetes
[ ]. También se utilizan los corchetes con puntos en su interior como letras se
cree que faltan.
5. Si se pueden desarrollar las palabras borrosas o ilegibles se expresa entre dos
// //.
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IV — TRANSCRIPCION DE LA DOCUMENTACION COMENTADA
I
Palol de Vilasacra, 14 de junio de 1400
Testamento de Marquesa de Palol, esposa de Jaime Camps, en
el cual nombra albaceas a su marido, al sacristhn de la iglesia de
Vilasacra y a Guillelmo Riba. Elige sepultura en el cementerio de la
citada iglesia ; fija diversas cantidades de dinero para aniversarios,
misas —entre otras por el alma de su hijo Pedro—, altares, conventos,
etc., estableciendo para ello un censal de dieciocho dineros malgurienses
sobre una vesana de tierra suya en el término de "Pasalop" entre
Vilasacra y Vilatenim. También concede algunos sueldos a sus albaceas,
a su ahijada y al hijo de Pedro Llobet. Nombra heredera universal a
Marquesa, mujer de Raimundo Martina de Santacruz, sobrina suya
y en caso de que ésta falleciese, ruega que sean vendidos sus bienes por
sus albaceas, repartiéndose el dinero obtenido.
(Dimensiones : 590 x 390 mm.; ,Caja de escritura : 540 x 345 mm.) *
In Christi nomine qui solita pietate neminem vult perire immo omnes
sperantes in se semper salvat et custodit et ad perobtata paradixi gaudia
feliciter perducit. Ego Nilerchesia •uxor Jacobi Camps loci de Palaciolo de
Villasacra gravi infirmitate dettenta de qua me mori morte timeo corporali in
meo tamen bono sensu plenaque in memoria et loquela existens hoc meum
condo facio et ordino ultimum testamentum in quo meos pono et eligo
mannumissores huiusque mei testamenti executores videlicet dictum Jacobum
Camps virum meum presentem et discretum sacristam ecciesie Sancti Stephani
5 de Villasacra qui nunc est et pro tempore fuerit et Guilledmum Riba loci de
Villasacra licet absentes quibusquidam mannumissoribus meis predictis et
duobus ipsorum insolidum absque eorum dampno rerumque suarum dono
confero et atribuo plenum ac liberum posse omnia et singula bona res et
iura ,mea mobilia et inmobilia u•ique ,petendi exhigenbi requirendi reoi•iendi
et habendi et ea vel illa que voluerint vendendi distribuendi et alienandi in
•ncautu vel sine et cum subastacione et contractis vel sine subastacione
vel cui vel quibus et pro illo pretio seu pretiis ac peccunie quantitatibus
quibus voluerint et em•ptorem seu emptores in corporalem possesionem rerum
eis venditorum ponendi et inducendi et inde eis iura et acciones meas
* No se hace constar la signatura de estos documentos por estar en vías de catalogación.
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cedendi et dandi et de eviccione cavendi et proinde reliqua bona mea
obligandi pretiumque seu pretia ipsarum vendicionum recipiendi et habendi
10 et inde apocham et apochas et instrumenta vendicionum et aliorum
quorumcumque contractuum super predictis necessariorum faciendi et
omnia alia et singula faciendi et exercendi quecumque ego facere posse
si viverem et presens essem in primis et ante omnia volo et mando iniurias
meas si que manifeste apperuerint restitui et debita mea persoIvi de bonis
meis simpliciter et de plano notitie et arbitrio dictorum meorum mannumis-
sorum aut duorum ipsorum. Eligo autem sepulturam meo corpore faciendam
in cimenterio ecclesie Sancti Stephani de Villasacra et dimito ibi iure
sepulture mee prout est moris de meis consimilibus. Item dimito in missis
pro mea anima celebrandis in dicta ecclesia scilicet die obitus mei duodecim
solidos [roto] enalis mei alios duodecim solidos. Et die capitis anni post
15 finem meum alios duodecim solidos. Item lego pro iniuriis meis oblitis decem
solidos dandos et //converten// dos in missis celebrandis pro animabus
omnium illorum quibus iniurior et non recordor ad cognicionem dictorum
mannumissorum meorum aut duorum ipsorum. Item dimito parrochie ecclesie
Sancti Stephani de Villasacra quinque solidos amore Dei. Item dimito altari
Sancti Blasii eiusdem ecclesie decem solidos amore Dei ,dandos et conver-
tendos in auxilium emendi redditus ad opus et nomine ipsius altaris. Item
dimito candele ardenti ante atare gloriose Virginis Marie dicte ecclesie
duodecim denarios amore Dei. Item rotulo existenti ante ipsum altare gloriose
Virginis Marie duos solidos amore Dei. Item dimito rotulo existenti ante
altare Sancti Stephani predicti alios duos solidos amore Dei. Item dimito
retulis Sancti Blasii et Sancti Petri dicte ecclesie videlicet utrique eorum
duodecim denarios amore Dei. Item lego fratribus conventus monasterii beate
20 Marie de Carmelo ville Petralate duos so'lidos et quod teneantur missas
celebrare et alias ad dominum Deum orare pro anima mea. Item lego
fratribus conventualibus monasterii predicatorum ville Castilionis Impuriarum
eadem ratione alios duos solidos. Item dimito fratribus minoribus dicte
ville Castilionis eadem ratione alios duos solidos. Item dimito dominabus
monasterii Sancte Clare dicte ville Castilionis duodecim denarios et quod
teneantur dominum Deum pro anima mea orare. Item dimito hospitali
pauperum ville Castilionis predicte amore Dei quinque solidos. Item dimito
in missis in dicta ecclesia Sancti Stephani de Villasacra celebrandis pro
animabus patris et matris ,meorum et omnium fidelium deffunctorum parentum
et benefactorum .meorum quinquaginta solidos. Preterea attendens statim
esse et solvere offerre sacrifficium pro deffuntis volo et mando fieri et cele-
25 brari anno quolibet post finem meum quoddam aniversarium in dicta ecclesia
de Villasacra per clericos ipsius ecolesie qui nunc sunt et pro tempore fuerint
stabiliti in eadem ecclesia tali die quali ab hoc secculo emigravero pro
animamus mea et dictorum patris et matris et omnium fidelium ,deffunctorum
parentum et beneffactorum meorum. Ita quod ipsi clerici teneantur et habeant
anno quolibet die predicta ipsius aniversarii singulas missas deffunctorum
celebrare et alias ad dominum Deum orare pro animabus predictis et supra
tumulum meum exire cum cruce et aqua benedicta et ibi animas predictas
absolvere prout in similibus est fieri assuetum pro quoquidem anniversario
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anno quolibet sic ut premititur fiendo fuerint stabiliti in dicta ecclesia decem
octo denarios malgurienses annuales et rendales quod eis inpono et assigno
in et super quodam campo terre meo continents unam versanam et mediam
30 terre quem habeo teneo et possideo pro puro libero et francho alodio infra
parrochias Sancti Stephani predicti de Villasacra et Sancti Johannis de Villa-
tenimo loco vocato Passalop prout affrontatur ab oriente et a meridie in
quadam alia possesione mea ab occidente in quadam •possesione Petri
Martini dicti loci de Villatenimo et a circio in quodam recho inde transceun-
tium. Ad quosquidem decem octo denariis annuales et rendales et ad
solucionem et prestacionem ipsorum iam dictum campum terre superius
terminatum et confrontatum obligo subicio et astringo pleno iure. Item dimito
Petro filio Petri Lobeti dicti loci de Villasacra quindecim solidos. Item dimito
Marchesie filie Guillelmi Simonis quondam dicti loci de Palaciolo filiole mee
duodecim denarios. Ulterius attendens quod iuxta pacta inhita et conventa
35 inter me et dictum virum meum tempore mei et sui matrimonii. Item vir meus
post finem meum teneretur undecim versanas terre de pertinenciis mansate
mee vocate Den ,Mulet tradere heredi meo conrresatas et seminatas suis
propriis sumptibus et expensis et absque dampno et sumptibus ipsius heredis
mei prout idem vir meus ipsas undecim versanas terre tempore dicti matrimonii
invenit seminatas et conresatas / ex / expletis diversorunn generum. Ideo
volens et cupiens ipsum virum meum super hiis prossequi favore gracioso
cum hoc meo presenti testamento absolvo ipsum virum meum et bona sua a
predictis. Ita quod ipse vir meus non teneatur dictas undecim versanas terre
conresare nec seminare nec ab dictum pactum ad p [roto] e immo dictus
meus et sui et omnia bona sua et ipsorum sint franqui Tiberi et absoluti
penitus a predictis. Et si forte de predictis seu de predicto pacto fuit factum
40 publicum instrumentum vel scriptura volo et mando quod sit cassum et
vanum ac tassa et vana et nullius efficacie momenti seu valoris. Item confiteor
et in veritate recognosco dicto viro meo quod ipse de bonis suis propriis
solvit et pro me bistraxit septem libras malgurienses in luycione et redempcione
illius censualis triginta solidorum malguriensium annualium et rendalium quos
ego unacum quibusdam aliis vendideram Jacobo Martini de Villasacra precio
videlicet viginti unius librarum malguriensium in quo precio erant per me
solvende et contribuende dicte septem librae. Et propterea idem vir meus
eas .precibus et amore meis solvit et bistraxit pro .me in dicta luycione facta
de dicto censuali quasquidem septem libras volo et mando restitui et persolvi
incontinenti post obitum meum de bonis meis .per heredem meum subscriptum
45 dicto viro meo. Et si forte idem heres meus subscriptus prenominato viro
meo dictas septem libras solvere noluerit seu recusaverit eo casu dimito
dicto viro meo ad usumfructum tantum duas versanas terre meas alodiales
ex illis quatuor versanis terre vel circa versus circium quas habeo teneo et
possideo infra Iparrochiam Sancte Eulalie de Villanova loco vocato Sa Closa
den Mulet prout affrontantur dicte due versane terre alodiales tantum ab
oriente in aliis residuis duabus versanis a meridie in quadam possessione
Petri Bernardi partim et partim in quadam possessione Arnaldi Corante ab
occidente in quodam recho et a circio in carraria publica. Ita quod dictus
vir meus et sui possint tenere et possidere dictas duas versanas terre
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alodiales et fructus inde habere et percipere tantum et tamdiu donech heres
50 meus infrascriptus dicto viro meo vel suis solverit et restituerit predictas
septem libras fructus vero quos inde interim perceperit eidem viro meo vel
suis in sortem solucionis minime computentur immo ipsos fructus dictus vir
meus et sui habeant et percipiant et sint sui proprii ex legato quod inde nunc
pro tunc dicto casu adveniente facio dicto viro meo cum presenti solutis
vero dictis septem libris dicto viro meo incontinenti dictus ususfructus sit
finitus et sue consolidetur proprietati et predictum legatum inde sibi per me
factum sit cassimir vanum et nullius efficacie seu valoris. Item dimito dicto
viro meo amore et gratia viginti solidos malgurienses ad suas voluntates inde
faciendas. Item dimito cuilibet dictorum mannumisorum meorum pro labore
huius mannumissorie decem solidos. Item dimito in missis pro anima Petri
filii mei quondam celebrandis in dicta ecclesia de Villasacra viginti solidos.
55 Item lego duas caritates quamlibet duodecim migerierum frumenti Dei amore
/erogandas/ infra parrochiam dicti Soci de Villasacra alteram videlicet die
novennalis post obitum meum et alteram in capite anni post ipsum finem
meum. In omnibus vero aliis bonis meis mobilibus et immobilibus ubique
presentibus et futuris ac iuribus et accionibus meis michi ubique pertinentibus
et spectantibus seu pertinere et spectare debentibus quoquo modo preterea
de quibus superius sum testata instituo et facio heredem meam universalem
Marchesiam uxorem Raymundi Martina de Sancta Cruce nepotem meam sive
nebode si tempore mortis mee vixerit et si forte dicta Marchesa nepos mea
sive naboda tunc non vixerint vel vixerit et decesserit quandocumque sine
liberis legitimis et naturalibus vel cum liberis legitimis et naturalibus non
pervenientibus ad etatem condendi testamentum hiis casibus et quolibet
60 ipsorum volo et mando quod omnia bona mea mobilia tt inmobidia vendantur
per dictos meos mannumissores vel duos ipsorum. Et precia inde .habenda
dantur et convertantur per eosdem mannumissores meos duosve ipsorum
Dei amore ad eorumdam meorum mannumisorum seu duorum ipsorum
cognicionem exceptis et tantummodo salvis dicte .Marchesie iheredi mee
prelibate quadraginta solidos malgurienses de quibus in omni casu et eventu
possit testari et suas facere voluntates et hec est mea ultima voluntas quam
firmo et laudo et eam iure testamenti valere volo que si non valet valeret aut
non vaiebit iure testamenti saltim volo quod valeat iure codicillorum aut alio
quocumque iure ultime voluntatis mee quo melius valere poterit et tenere.
Actum est hoc in loco de Palaciolo de Villasacra die quartadecima junii anno
65 a nativitate Domini millesimo quadringentesimo. Sig + num Marchesie testa-
mentum facio et laudo firmarique rogo. Testes huius testamenti vocati et
rogati a dicta testatrice sunt Guillelmus Riba de Villasacra. Petrus Baiuli.
Guillelmus Terreni. Guillelmus Joherii et Anthonius Nomdedeu de Palaciolo
et Guillelmus filius Bernardi Andree de Villabertrando. Comorans cum dicto
Guillelmo Riba et Raymundus Martini scriptor Petralate Thomas Parada
auctoritate nobilis domini vicecomitis de Rupperbertino notarius publicus
Petralate hoc scribi feci et clausi cum supraposito in XXXVII linea ubi dicitur
ex. Et in LV linea vibi dicitur erogandas et cum raso et emendato in XLVI linea
ubi dicitur Sancte Eulalie.
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Palol de Vilasacra, 18 de mayo de 1403
Codicilo de Marquesa de Palol respecto a su testamento. Deja
ciertas cantidades en sueldos a la iglesia de Vilasacra y a su ahijada
la esposa de Bernardo Sastre y concede a su heredera Marquesa, esposa
de Raimundo Martina de Santacruz, los frutos obtenidos de la cosecha
del presente afío. Por lo demús corrobora lo dicha en su último
testamento.
70 In Christi nomine qui carnem Ihumanam de utero virginali assumere
dignatus est. Ego Marchesia uxor Jacobi Camps loci de Palaciolo de
Villasacra sciens et attendens meum condidisse testamentum die quartadecima
mensis iunii anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo in posse
notarii subscripti et nunc velim aliqua in dicto meo testamento codicillando
addere cum unicumque sit licitum condicillari et alias suam facere et
ordinare ultimam voluntatem usque ad exterminum vite sue exitum. Ideo
in meo bono sensu plenaque memoria et loquela existens gravi tamen
egritudine dettenta de qua me mori timeo hos meos presentes facio codicillos.
Cum quibus lego tortiis ecclesie Sancti Stephani de Villasacra quinque
solidos. Item lego Marchesie uxori Bernardi Sartoris quondam de Vilatenimo
filiole mee quinque solidos. Item lego Marchesie uxori Raymundi Martina de
75 •Sancta Cruce nepoti mee sive naboda ;heredi per ,me in dicto mei
testamento institute totam collectam anni presentis omnium fructuum et
spletorum mansate mee revocando quodcunnque legatum inde cuicumque
persone factum in dicto meo testamento vel alias de dicta collecta fructuum
et spletorum sub quacumque verborum forma salvo dicto viro meo iure
quocumque sibi debito et pertinenti in et super dictis fructibus et expletis
anni presentis caso quo aliquod ius sibi competat in eisdem. Cetera autem
in dicto meo testamento contenta laudo approbo et confirmo. Et hec iure
codicillorum valere volo aut alio quocumque iure ultime voluntatis mee quo
melius valere poterit et tenere. Actum est hoc in loco de Palaciolo die decima
octava madii anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo tercio.
Sig + num Marchesie predicte que hos codicillos facio et a testibus
80 firmarique rogo. Testes horum codicillorum vocati et rogati sunt discretus
Petrus Villarii ebdomedarius ecclesie Sancti Stephani de Villasacra. Guillelmus
Juherii de Palaciolo. ,Petrus Gornes dicti loci de Villasacra et Petrus Aprilis de
Villabertrando et Raymundus Serra scritor Petralate. Thomas Parada
auctoritate nobilis domini vicecomitis de Ruppebertino notarius publicus
Petralate hoc scribi feci et clausi.
Notitia Dorsalis
Y dita terra afronta a sol ixent y •mitgdia ab terras de la matexa testadora
a sol ponent ab :pocesio de Pera 'Marti del lloc de Vilatenim y a tramontana
ab un rech dita pesa de terra es en lo terma de Vilasacra y de Vilatenim
nomenada lo dalt dit.
Testament de na Marquesa de Palol de Vilasacra.
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II
Vilasacra, 22 de enero de 1426
Raimundo Lombard, baile de Vilasacra, amplía la donación con
derecho de heredad hecha el 2 de septiembre de 1411 a su hjo Jorge,
estipulando ciertas condiciones: que le alimente y vista en salud y en
enfermedad; que sea usufructuario de sus bienes mientras viva, reser-
véLndose seis mil sueldos malgurienses y las tierras obtenidas por
adquisición pro-pia para hacer testamento o codicilo si quisiese. Por su
parte Jorge Lombard acepta esta donación así como las citadas
condiciones.
(Dim. 590 x 360 mm.; Caja: 480 x 300 mm.)
Noverint universi. Quod cum ego Raym,undus Lombard baiulus castri
de Villasacra fecerim donacionem et heredamentum de omnibus et singulis
bonis et iuribus meis mobilibus inmobilibus et se moventibus privilegiatis et
non privilegiatis presentibus et futuris sub et cum diversis vinculis sive
condicionibus et retencionibus prout in instrumento inde confecto in dicto
castro de Villasacra secunda die mensis septembris anno a nativitate domini
millesimo quadringentesimo undecimo in ,posse notarii tpublici infrascripti
5 plenius et largifflue reservatur vobis Georgio Lombard filio legittimo et
naturali mei et Oatarine uxoris mee. Et sicut iam tunc cogitabam- et sperabam
vos a confeccione atque firma dicte donacionis et hereditamenti cifra
habundaveritis laudabiliter erga personam meam ex senectute et alias decre-
pitam et debilem in virtutibus et bonis moribus sicuti ac eciam magis melius
fervencius et diligencius quam prius consueveritis et sic demum quod post
ipsam donacionem et hereditamentum usque nunc studuistis semper ilariter
et graciose intendistis fuistisque pronus et promptus ab obediendum et
complacendum in omnibus michi gratis ut Isaach Abrae patri suo usque ad
excensionem manus et gladii ut ad nutum eius ipsum inmolaret. Horumque
10 intuitu et intimo eciam amore quern , aput nos gero fuerim et ardenter
motus et incensus ad augendum sive ampliandum vobis dictam donacionem
et hereditamentum. Ideo non vi aut metu neque dolo inductus nec ab aliquo
circumventus sed tantum meo proprio motu et spontanea voluntate gratis
et ex certa sciencia ac eciam auctoritate et decrete venerabilis et providi
vidi domini Berengarii Poncii iudicis infrascripti in hiis intervenientibus augendo
sive ampliando vobis dictam donacionem et hereditamentum et eius vincula
sive condiciones et retenciones per alia vel alias infrascriptas de et cum
presenti revocando et anullando. Per me et meos quoscumque heredes et
15 successores dono donacione :pura .perfecta et irrevocebili inter vivos et seu
omni et quacumque alia qua huiusmodi magis et melius valere possit et robur
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obtinere tam de consuetudine quam de iure et hereditando concedo atque
corporaliter trado vel quasi vobis dicto Georgio Lombard filio meo legittimo
et naturali presenti tanquam bene merito et condigno vestrisque postulantibus
et exhigentibus meritis et vestris ac cui et quibus voluerítis perpetuo dicta
omnia et singula bona mea et iura mobilia inmobilia et se movencia privile-
giata et non privilegiata presencia et futura quecumque sint ac fuerint et
20 ubicumque et quibuscumque nominibus nuncupentur. Cum et sub vinculis
tantummodo sive condicionibus et retencionibus infrascriptis que seu quas
de et cum presenti michi expresse salvo et retineo. Et primo quod toto
tempore vite mee naturalis teneamini et habeatis michi providere in cibo
potu vestitu et calciatu tam in sanitate quam in infirmitatibus iuxta qualitatem
condicionem et necessitatem persone mee et mecum eciam morari in uno
eodem hospicio. Item•quod toto dicto tempore vite mee naturalis ego una
vobiscum sim dominus •potens .utilis et usufructuarius iure usufructuario
25 dictorum omnium et singulorum bonorum et iurium que nobis dono et
hereditando concedo. Volens quod post obitum meum statim iste ususfructus
sit extinctus et finitus et predicta omnia remaneant et sint vestri et vestrorum
et cuius ac quorum volueritis vigore huius donacionis et hereditamenti. item
salvo et retineo michi quod ego quandocumque voluero possim testari et
codicillari et seu alias meas omnimodas facere voluntates de sex mille solidis
malguriensibus et de omnibus et singulis terris per me titulo empcionis aut
quovis alio adquisitis. Et sic aut cum et sub istis tantummodo vinculis sive
condicionibus et retencionibus que seu quas michi expresse salvo et reservo
30 et sive aliquibus aliis facio •huiusmodi donacionem et Ihereditamenturn vobis
dicto Georgio filio meo et vestris a cui et quibus volueritis perpetuo de
dictis omnibus et singulis bonis et iuribus meis. Quequidem bona atque iura
constituo me a modo vestro et vestrorum ac cuius et quorum volueritis
minime possidere vel quasi donec de ipsis plenam et corporalem apprehenderi-
tis possessionem vel quasi. Quam vobis liceat apprehendere vestra propria
auctoritate quandocumque volueritis sine faticha requisitione et contradiccione
mei et meorum et curie ac alterius cuiuscumque persone. Et eam apprehensam
35 penes vos et vestros et quem seu quos volueritis perpetuo licite retinere.
Cedendo et dando vobis et vestris et cui ac quibus volueritis perpetuo omnia
iura 'atque loca mea et meorum et omnes voces vices raciones et acciones
meas reales et personales mixtas utiles atque directas ordinarias et
extraordinarias et alias quascumque michi et meis in et pro predictis bonis
et iuribus nunc et in futurum pertinencia et pertinentes ac pertinere debencia
et debentes •quibusvis racionibus iuribus et titulis sive causis. Quibus iuribus
lotis vocibus vicibus racionibus et accionibus iam dictis possitis vos et
vestri et quem seu quos volueritis ,plene •uti agere et experiri in iudicio
40 et extra perpetuo tam in agendo et deffendendo quam in aliis cunctis modis
prout ego •poteram ante huiusmodi donacionem et ihereditamenturn et aliam
et eciam primitivam supra narratam. Faciendo et constituendo vos et vestros
ac quem et quos volueritis de et in predictis omnibus et eorum singulis veros
dominos et procuratores ut de et in re vestra et eorum propria ad faciendum
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inde omnes vestras et suas voluntates. Et salvis ac illesis michi penitus
remanentibus vinculis sive condicionibus et retencionibus supradictis prout
superius continentur promito et iuro per dominum Deum et eius sancta quatuor
45 evangelia per me corporaliter sponte tacta huiusmodi donacionem et heredi-
tamentum ac alia omnia et singula supra et infrascripta semper gratam et
firmam gratumque et firmum ac grata et firma habere tenere et servare et
non infringere vel revocare nec eidem vel ipsis contrafarece vel venire
causa ingratitudinis nec aliqua alia racione iure modo vel causa. Virtuteque
huius iuramenti renuncio scienter quantum ad hec illis legibus quibus
donaciones causa ingratitudinis revocantur. Et licet huiusmodi donacionem
et hereditamentum faciam vobis dicto Georgio filio meo prout supra de et cum
50 auctoritate et decreto venerabilis et providi viri domini iudicis predicti et
infrascripti. Ad hec ut de ipsa vobis diligencius sit cautum renuncio eciam
scienter quantum ad hec virtute dicti iuramenti legi dicenti donacionem
excedentem summam seu valorem quingentorum aureorum absque presidis
seu iuducis ins,inuacione non valere irritamve fieri vel revocari posse. Et omni
excepcioni doli mali et accioni in factum. Et omnibus et singulis aliis legibus
necnon iuribus usibus usaticis constitucionibus ac aliis quibus contra predicta
vel eorum aliqua facere seu venire possem nunc aut in futurum qualiter-
55 cumque. Et egi dictus Georgius Lombard huiusmodi donacionem et heredita-
mentum cum et sub vinculis sive condicionibus et retencionibus supra contentis
a vobis dicto domino Raymundo Lombard patre meo graciose accepto gratis
inde vobis referens ,quam plurimas et copiosas. Et promito ac iuro per
dominum Deum et eius sancta quatuor evangelia per me corporaliter sponte
tacta quod contra vincula sine condiciones et retenciones nec aliqua alia
supra contente non veniam nec aliquem contraveniet faciam neque permitam
iure aliquo causa ratione vel modo renuncians scienter super hiis omnibus
et singulis legibus et iuribus et aliis quibus contra predicta vel eorum aliqua
6 0 facere seu venire possem vel mei possent nunc aut in futurum modo
quocumque. Actum est hoc in castro de Villasacra vicesima prima die mensis
ianuarii anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo vicesimo sexto.
Sig + num Raymundi Lombard donatoris. ,Sig + num Georgii Lombard eius
filii donatarii predictorum qui hec facimus firmamus laudamus et iuramus.
Testes huius rei sunt discreti Bernardus Baiuli et Gregorius Banus presbiteri
65 ebdomedarii ecclesie dicti castri de Villasacra. Ego Berengarius Poncii iudex
ordinarius abbacie Sancti Petri Rodensis huic donationi et hereditamenti
concensiens acturitatem meam iudicialem appono pariter et decretum manu
propia subscribendo.
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III
Castelló de Ampurias, 30 de julio de 1445
Censal muerto concedido por Caterina y Jaime Ferrer, esposa
e hijo respectivamente de Jofre Ferrer, corredor d'orella de Castelló
de Ampurias ya difunto, a. Pedro Vaguer y Juan Codon, de Vilasacra,
administradores de la Caridad instituida por Jorge Lombard, difunto,
en esta villa, con pensión anual de treinta sueldos malgurienses, por el
precio de veinte y una libras, habiendo ya sido vendido por Raimundo
Plana y su esposa Francisca a la citada Caterina en 25 de agosto de 1434.
(Dim.: 362 x 420	 ; Caja : 270 x 360 mm.)
Noverint universi quod nos Caterina •uxor Jaufredi Ferrarii quondam
curritoris auris ville Castillionis Impuriarum et Jacobus Ferrarii draperius dicte
ville eius filius gratis et ex certa sciencia per nos et nostros presentes et
futuros vendimus et titulo pure et perfecte vendicionis concedimus vobis
Petro Vaguer et Joanni Codon loci de Villasacra presentibus anno presenti
caritaderiis sive procuratoribus rectoribus et administratoribus caritatis sive
elemosine per Georgium Lombard• quondam in eodem loco de Villasacra
institute et ordinate ementibus nomine ad opus et de peccunia dicte caritatis
et eadem caritati et vestris in dicta caritate et administracione successoribus
proprietatem et annuas pensiones futuras et a modo debendas illius censualis
5 mortui pensionis annue triginta solidorum malguriensiunn annualium rendalium
et perpetualium quod instrumento gracie mediante precioque viginti unius
librarum dicte monete Raymundus Plana dicti loci de Villasacra et Francisca
eius uxor principaliter et nomine fideiussorio ac precibus et amore ipsorum
Bernardus Miron et Georgius Miron eius filius dicti loci de Villasacra super
omnibus eorum et cuiuslibet ipsorum bonis mobilibus et inmobilibus presentibus
et futuris ubique michi dicte Caterine et quibus vellem perpetuo pro libero
et francho alodio vendiderunt et anuatim inter duos anni terminos sub
diversis obligacionibus solvere promiserunt cum publico instrumento acto
Castillione impuriarum die vicesima quinta mensis augusti anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo tricesimo quarto clausoque et subsignato
per Bartholomeum ,Boniffilii quondam notarium infrascriptum quod vobis de
10 presenti tradimus et hanc vendicionem premissorum vobis dicto nomine et
vestris in dicta administracione successoribus facimus sicud ad melius et
utilius dici potest et intelligi ad vestri dicto nomine et dicte caritatis utilitatem
et comodum ac eciam bonum et sanum intellectum iprecio videlicet viginti
unius librarum dicte monete quod a vobis dicte monete numerando. Confitemur
habuisse et recepisse renunciando excepcioni dicte peccunie non numerate
non ,habite et non recepte et dosi in facturnque accioni et omni alii iuri inde
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obvianti. Et si predicta que vobis dicto nomine vendimus plus valent valebuntur
a modo precio antedicto totum illud plus vobis pro meo nomine et dicte
caritati perpetuo damus diffinimus et remittimus sine revocacione constituentes
nos a modo predicta que vobis vendimus vestro imo verius dicte caritatis
nomine possidere vel quasi donech inde corporalem seu quasi acceperitis
15 possesionem quam liceat vobis et vestris in dicta caritate successoribus
accipere veniente termino prime so:ucionis dicti censualis ipsamque acceptam
penes dictam caritatem et quos voluerit retinere et nichilominus cedimus
damus et mandamus vobis dicto nomine et dicte caritati in predictis omnibus
et singulís que vobis eodem nomine vendimus et cedimus eciam in dicto
censualis instrumento. Et in omnibus et singulis penis obligacionibus securi
tatibus et cautelis inde contente omnia loca nostra et iura omnesque voces
vices raciones et acciones reales et personales et alias quascunque nobis ibi
et inde pertinentes et pertinere debentes quoquo modo quibus iuribus locis
vocibus racionibus et accionibus predictis possitis vos dicto nomine et vestri
in predictis successores in iudicio et extra uti agere defendere procedere et
experiri dictosque triginta solidos annuales quolibet anno suis statutis terminis
vos postea quocumque volueritis et voluerint dicti vestri successores et
20 casu luy•ionis dictas viginti unam libras que sunt precium ipsorum petere
exhigere recipere et habere. Et inde apochas fines diffiniciones luyciones et
absoluciones facere et firmare. Et dictos principales et fideiussores et eorum
bona convenire et reconvenire [...] ere requirere et alias cunctis modis
exequi et omnia alia et singula facere et libere exercere que nos facere
et exercere possemus si presentem vendicionem et cessionem vobis [roto].
Nos enim volentes et mandantes tenore presentis publici instrumenti vicem
epistole gerente in hac ;parte dicto Raymundo Plana presenti et aliis in dicto
censuali ut predicitur obligatum eorunnque .hered //ibus et success// oribus
quatenus de cetere dicte caritati et eius anministratoribus de p •remissis omnibus
et singulis que vobis vendimus et cedimus respondeant pereant obediant et
satisfaciant pleno iure prout inde nobilis respondere //perirell obedire et
satisfacere tenebantur ante presentis instrumenti confeccionem et iurium
25 cessionem facimus et constituimus vos dicto nomine et dictos vestros
successores et inde ius habentes in et de [roto] dimus et cedimus vestros
dominos et procuratores ut in rem dicte caritatis propria ad faciendum inde
vestras et ipsorum in dicta administracione successorum omnimodas volun-
tates salvo tatuen quod vobis [roto] vestri successores teneamini servare
instrumentum gracie per me dictam Caterinam [roto] venditoribus super dicto
censuali redimendo firmatum hanc vero cessionem et vendicionem vobis
predic //to no// mine et ,dicte caritati facimus ad dicte caritate et inde ius
habencium riscum periculum et fortunam et sine aliqua eviccione et bonorum
nostrorum obligacione salvo quod per pactum conventium promittimus dicto
nomine et dicte caritati teneri de factis et contractibus mostris propriis
videlicet quod predicta que vobis dicto nomine vendimus et cedimus non
fuerunt directe vel indirecte in totum vel in partem cessa diffunta vendita
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30 obligata ompignorata aut alias aiienata nec contractus aliquis inde fuerit
factus ex quo presens vendicio et cessio in totum vel in partem minus valeat
aut minus debitum possint obtinere effectum et casu quo contrarium appareret
premissorum volumus inde vobis et dicte caritati et inde ius habentibus teneri
et firmiter obligari in iudicio et extra de eviccione omnique dampno interesse
intersit legittime stipulante et recipiente omnia et singula bona et iura
missionibus et expensis eorumdem. Et pro predictis omnibus et singulis
attendendis et complendis et pro dicta eviccione et interesse obligamus vobis
dicto nomine et dicte caritati sive elemosine notarioque infrascripto tanquam
publice persone nomine dicte elemosine sive caritatis et omnium quorum
nostra et utriusque nostrum insolitum mobilia et inmobilia presencia et
futura ubique et ut predicta omnia et singula maiorem in se roboris obtineant
firmitatem nos dicti Caterina et Jacobus Ferrarii eius filius iuramus soonte
35 in animas nostras per dominum Deum et eius sancta quatuor evangelia meis
manibus corporaliter tacta predictas vendicionem et cessionem omniaque alia
et singula supradicta rata grata et firma perpetuo habere tenere et servare et
nullatenus contrafacere et vel venire aliquo iure causa vel racione. Actum
est hoc Castillione impuriarum die tricesima mensis iulii anno a nativitate
domini millesimo quadringentesimo quadragesimo quinto. Sig + na Caterina
et Jacobi Ferrarii eius filii predictorum qui hec laudamus firmamus et iuramus.
Testes huius rei sunt •Andreas Moria racobertus et Jacobus Gelabert ,piscator
ambo dicte ville Sig + num mei Johannis de Sancto Clemente
auctoritate regia notarii publici per totum Catholonie principatum gerentisque
vices discreti Anthonii Fresqueti notarii tenentis nunc et possidentis certo
40 et iusto titulo notariam quam Bartholomeus Boniffilii quondam notarius
tenebat et possidebat in villa Castilionis Impuriarum qui hec scribi feci et
clausi cum raso in linea tricesima quinta meis constat eciam michi de raso
in prima linea presentis clausure gentisque vices discreti.
Notitia Dorsalis
Censal de pensio de 30 sous firmat per Caterina muller de Jofra Ferrer
currador de orella de ia vila de Castello de Empuries a la caritat de Jordi
Llombart de Vilasacra.
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IV
Cadaqués, 2 de febrero de 1453
Censal de Pedro Riba, pescador de Cadaqués, por el que se
compromete a pagar a Leonor, esposa de Juan Martí, comerciante ya
difunto de la citada ciudad, nueve sueldos malgurienses de pensión anual.
(Dim. : 365 x 339 mm. ; Caja : 306 x 298 mm.)
In Dei nomine. Noverint universi quod ego iPetrus Riba ,piscator castri
de Cadaqueriis gratis et ex certa sciencia per me et meos heredes et
successores quoscumque presentes et futuros vendo et titulo pure et perfecte
vendicionis concedo vobis domine Elionori uxori Johannis Martini minoris
dierum quondam mercatoris castri predicti de Cadaqueriis presenti et vestris
et quibus volueritis perpetuo pro puro libero et francho alodio et sine aliquo
directo dominio sed cum omni iure et cohercione petendi novem solidos
5 malgurienses annuales rendales et perpetuales de censuali mortuo per vos
et vestros et quos volueritis annuatim perpetuo de medio in medium annuum
petendos habendos et recipiendos in et super omnibus et singulis bonis
rebus et iuribus meis et successorum meorum mobilibus et inmobilibus
eciam privilegiatis presentibus et futuris ubique quequidem bona et iura
mea vobis et vestris pro predictis et infrascriptis omnibus et singulis
attendendis servandis et cumplendis obligo submitto et astringo pleno iure
et promitto vobis et vestris aut quibus volueritis in predictis successoribus
quod ego et mei ∎heredes et successores solvam tradam et deliberabo et ipsi
solvent tradent et deliberabunt pure libere et absolute vobis et vestris aut
10 quibus volueritis perpetuo dictos novem solidos annuales et perpetuales
annuatim terminis et solucionibus antedictis allatos positos et portatos mei
et meorum successorum seu ius in hiis habencium ubique eam fecero seu
fecerint infra tamen diocesis gerundensis franchos si quidem quitios liberos
et innnunes ad omnibus et singulis marchis guerris represaliis emparis arrestis
annotacionibus deduccionibus retencionibus condicionibus excepcionibus et
compensacionibus impedimentis et dilacionibus quibuscumque sub pena
tercii ad requisicionem decem dierum solvendi et adquirendi in et .pro
qualibet solucione debita et solvi cessata curie ac curiis cum qua vel
quibus me et meos et bona mea volueritis pro predictis convenire et
15 requirere quas curiam et curias et earum indices et officiales possitis pacto
convento vos et vestri in qualibet dictarum solucionum preterita et debita
et alias vestre eleccioni et arbitrio eligere variare et mutare posito quod
pena tercii vel alia esset iam uni curie adquisita et in parte execucio facta
tociens quociens volueritis. insuper .promitto vobis quod si forte quandocumque
in aliqua solucione vel solucionibus predictarum aut ad solucionem seu
satisfaccionem dampnorum et missionum infrascriptorum cessatum fuerint
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vobis vel vestris successoribus ego et mei heredes et successores ad
monicionern decem dierum michi prius factam verbo literis nuncio aut alias
mirabo et mirabunt personaliter intus castrum de Cadaqueriis et ibi vobis et
vestris hostagia tenebimus pro predictis sit quod inde non exiam nec exibunt
20 meis propriis vel alienis aut aliquo alio ingento arte fraude vel modo absque
vestri vel vestrorum licencia et voluntate ymmo dicta hostagia assidue. lbidem
tenebimus tantum et tamdiu donec vobis vel vestris inde ius habebimus
fuerit plenarie et integre satisfactum sub pena duorum solidorum malguriensium
ín quam incidam et incidi volumus ego et mei heredes et successores pro
qualibet die qua dicta non tenuerimus et non servaverimus ut et dictum
hostagia. Que pena tociens quociens comitatur vobis et vestris inde ius
habentibus et curas et curiis supradictis pro pena et nomine pene adquiratur
et aplicetur et comissa exacta et soluta dicta pena semel vel pluries et ego
25 et mei post me dicta hostagia tenentibus vel non nichilominus vos et
successores vestri inde ius habentes possitis me et meos et bona mea alias
et aliter cunctis compellere et exequi ad solvendum vobis et vestris inde
ius habentibus solucionem et soluciones supradictis debitam et debitas et
supradictas dampna missiones ac interesse de quibus predicitur et ad
adiendum et complendum omnia et singula supradictam eciam et infrascripta
et hoc tociens quociens de hoc casu evenerit preterea promitto et bona fide
convenio vobis et vestris inde ius habentibus virtute iuramenti subscripti quod
non firmabo vobis vel vestris ius in aliqua curia ecclesiastica vel seculari
sub pena quinque solidorum malguriensium cuius pene medietas vobis et
30 vestris et altera medietas curie et curiis supradictis pro pena et nomine
pene adquiratur et aplicetur nec ferias vel inducias allegabo nec raciones
vel excepciones inde opponam seu allegabo a serenissimo domino nostro
Aragonum rege nec a serenissima domina ,nostra Aragonum regina eius
consorte nec ab aliis persones de hiis potestatem habentibus vel habituris
aliqua privilegia supercedimenta elongamenta guidaticha prece • promisiones
aut aliqua alia impedimenta a iure vel consuetudine alias indultas vel indul-
gendas concessas vel concedendas que in littem preiudicium seu da,m,pnum
presentis vendicionis cederent quovis modo aut propter quas in totum seu
35 in partem dilatari seu auferri possent quoquo modo ymmo omnibus et singulis
premissis renuncio quantum ad hec penitus de presenti et volo et concedo
vobis dicto nomine quod tociens quociens utar de predictis incidam ego et
mei in penam quinque solidos quam michi et meis impono de presenti. Et
hanc vendicionem dictorum novem solidorum an,nualium rendalium et
perpetualium vobis et vestris pro puro et francho alodio facin prout melius et
utilius dici possit et intelligi ad vestri et vestrorum utilitatem et comodum
precio videlicet novem libras malgurienses quas a vobis numerando confiteor
habuisse et recepisse renunciando excepcioni dicte pecunie non numerate
40 non ,habite et non re,cepte et doli et legi de ,ceptis, ultra dimidiam iusu precii
subvenienti et omni alii inri inde obvianti et si predicta que vobis vend •o
nunc plus valent aut de ce•ero valebunt precio memorato illud totum vobis
et vestris perpetuo dono diffinito et recepto consumendo me a modo
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predictam que vobis dono vestro vestrorumque nomine possidere vel quasi
donec inde plenam et corporalem accepitis possesionem vel quasi. Quam
liceat vobis et vestris accipere quandocumque volueritis vestra propria
auctoritate. Et eam penes vos et vestros et quos volueritis perpetuo licite
retinere. Et nichilominus cedo et dono vobis et vestris perpetuo in predictis
45 omnibus et singulis que vobis vendo omnia loca mea et iura omnesque voces
vices raciones et acciones meas reales et personales et alias quascumque
michi et meis ibi et inde pertinentes et pertinere debentes quoquo modo
instituendo et faciendo vos et vestros in predictis omnibus et singulis
que vobis vendo veros dominos et procuratores ut in rem vestram propriam
ad faciendum inde perpetuo vestras omnimodas voluntates. Et sic promitto
vobis et notario infrascripto tanquam publice persone ut infra stipulanti que
predicta que vobis vendo faciam vos et vestros et quos volueritis perpetuo
habere tenere percipere et possidere in sana pace et secure contra cunctas
50 personas. Et inde vobis et vestris de eviccione omnique damno interesse
missionibus et expensis eorumdem firmiter teneri promitto in iudicio et
extra ac ubique. Et pro predictis omnibus et singulis attendendis servandis
et complendis obligo vobis et vestris et curie predicte ac notario infrascripto
tanquam publice persone ut infra stipulanti et recipienti omnia et singula
bona et iura mea mobilia et inmobilia ubique habita et habenda. Et ut
predicta omnia et singula maiori gaudeant firmitate non vi nec doto sub
sponte iuro in animam meam per dominum Deum et eius sancta quatuor
evangelia meis manibus sponte tacta huiusmodi vedicionem et omnia alia
55 et singula supradicta rata grata et firma perpetuo habere tenere et servare
et nullatenus contrafacere vel venire iure aliquo causa vel eciam racione.
Actum est hoc in castro de Cadaqueriis die secunda mensis febroarii anno
a nativitate Domini millesimo quadrigentesimo quinquagesimo tercio. Sig +
num Petri Riba venditoris predicti qui hec firmo et laudo. Testes huius rei
sunt venerabilis Macianus de Rexacho domicellus et Petrus Noves piscator
60 castri de Cadaqueriis. Sig + num mei Ermengaudi Oriol auctoritate regia
notarii publici per totam terram et dominacionem illustrisimi dominis regis
Aragonum qui hec recepi scripsi et clausi.
Notitia Dorsalis
Carta de Censal den Pere Riba de nou sous malgorienses quals en Pere Riba
pescador de Cadaques fa cascun any a la honorable madona Martina
muller del honorable en Johan Marti quondam mercader de Cadaques.
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VVilasacra, 14 de octubre de 1495
Juan Ros, presbítero de la iglesia de Vilasacra, por el estable-
cimiento de un "beneficio" fundado bajo la invocación de Ntra. Seflora,
concede a Pedro Ranoau, ya en feudo o en enfiteusis, tres vesanas de
tierra situadas en la misma villa, recibiendo anual y perpetuamente de
censo y en la festividad de San Pedro y San Félix una "mitjera" de trigo
y dos pollos por la entrada en la propiedad.
(Dim. : 240 x 340 mm.; Caja.: 180 x 290 mm.)
Noverint universi quod ego Joannes Ros presbiter obtinens beneficium
in ecclesia castri de Villasacra sub invocatione beate Marie fundatum gratis
et ex certa sciencia per me et meos in dicto benefficio succesores utilitate
dicti beneficii satis inspecta ad meliorandum et non deteriorandum stabilio
et ad novum accapitum seu emphiteosim perpetuam do et concedo vobis
Petro Ranoau dicti castri presenti et //vestris// et quibus volueritis perpetuo
vobis tamen consimilibus tres versanas terre intra parrochiam dicti castri
sitam loco vocato Olivell et affrontatur ab oriente cum Quirco te [roto]
5 a meridie vobiscum partim et partim cum tenencia den Soler ab occidente
cum dicto Quirco et a circio eciam vobiscum dicto Ranoau hoc autem
stabilimentum facio vobis et vestris et quibus volueritis perpetuo cum
ingressibus et egressibus iuribus et pertinenciis suis universis [...] melius
et utilius dici sive scribi potest ad vestri et vestrorum comodum et utilitatem
ac sanum et sincerum intellectum dando et cedendo vobis et vestris et
quibus volueritis perpetuo [...] dominium omnia iura et omnes acciones
reales et personales mixtas utiles et directas ordinarias et extraordinarias et
alias quascumqua michi in predictis perti //nenciis// et pertinentes ac
pertinere debencia et debentes modo quocumque. Quibus iuribus et accionibus
supradictis possitis et valeatis vos et vestri et quod volueritis uti agere //et//
experiri agendo defendendo exci,piendo et aliis cunctis modis prout et
quemadmodum ego poteram ante huiusmodi stabilimentum possemque nunc
10 et eciam postea quandocumque et enim dicto nomine facio vos et vestros
in hiis perpetuo veros dominos et procuratores in rem vestram et vestrorum
propriam ad faciendum inde vestras et vestrorum omnimodas voluntates salvo
tamen iure et domini directi mei et meorum in dicto benefficio succesorum
et dabitis ,michi et s, uccesoribus meis in •dicto beneficio annuatim perpetuo
de oensu in festa sanctorum Petri et Felicis unam migeriam frumenti boni
pulcri et receptibilis ad mensuram vendibilem Castilionis Empuriarum
cum turnis confitens me a vobis habuisse ,pro intratus huiusmodi stabilimenti
unum par pullorum renuncians dicte intrate non habite et non recepte et
doli omnique alii exceptioni et legi deceptis ultra reí valorem subvenienti
et si hoc stabilimentum nunc plus valet vel valebit dominio directo censu
et intrata predictis totum id plus quantum sit vel et vobis et vestris dono
15 et remitto perpetuo irrevocabiliter inter vivos promittens dicto nomine vobis
huiusmodi stabilimentum facere vos et vestros et quos volueritis perpetuo
bonum habere et in sana pace perpetuo possidere contra cunctas personas
et inde teneri promitto vobis et vestris de firma et legali evictione
premissorum et de restitucione emenda et satisfaccione omnium missionum
suptuum expensis et interesse littis et extra ob causam dicte eviccionis
seu alias pro predictis fiendorum et sustinendorum sub bonorum mobilium
et inmobilium et iurium dicti beneficii nhabitorum et nhabendorum iurans per
dominum Deum et eius sancta quatuor evangelia manibus meis corporaliter
predicta omnia rata grata et firma habere et nullatenus contrafacere vel
venire aliquo modo iure titulo causa vel eciam racione ad hec ego dictus
Petrus Ranoau presens et huiusmodi accapitum cum dominio directo censu
20 et intrata predictis recipiens et acceptans promitto vobis dicto beneficiato
stabilienti dictam terram proposse meliorare dominium directum vobis et
succesoribus vestris in eodem beneficio semper reservare et dictum censum
anno quolibet dicto termino solvere sub dicte rei stabilite et omnium meliora-
mentorum in eodem fieudorum obligacione. Actum est in castro //de//
Villasacra die quartadecima octobris anno a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo nonagesimo quinto. Sig + na Joannis Ros beneficiati stabi
//li// tis et Petri Ranoau acceptantis predictorum qui fiec laudamus et
firmamus. Testes huius rei sunt honorabiles Joannes Sastra legum doctor
ville •Castilionis Empuriarum et Petrus Valliter loci de Palaciolo de Villasacra.
Sig + num mei Bernardi Andree habitatoris ville Castilionis Empuriarum
illustrissimi domini infantis comitis Empuriarum per totum suum (sic)
Empuriarum et abbaciali monasteri Sancti Petri Rotensis per totum ipsum
abbaciatum auctoritatibus notarii publicii qui predicta per me recepta per
alium scribi feci et clausi.
Notitia Dorsalis
Establiment del benefici de nostra Senyora de 3 vasanas de terra de Pere
Ranoau fa 1 mig
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VI
(s. 1.), (s. a.)
Sentencia arbitral entre los municipios de Vilasacra y Vilanova
de la Muga acerca de unos prados que antiguamente eran de uso común
para los ganados de las respectivas villas y que a partir de la fecha
tendrffil sus propias limitaciones. Fue promulgada por los úrbitros
Antonio Avinyo de Vilatenim, Jaime Taymar de Fortià, Juan Balle de
San Clemente de Sasebas y Pedro Scot de San Pedro Pescador, y leída
y publicada el 3 de enero de 1519 por Juan Viu, notario de Castelló,
ante la presencia de los síndicos Juan Soler y Esteban Borda de Vila-
sacra y Antonio Castelló y Pedro Terma de Vilanova.
(Dirn.: 380 x 590 mm.; Caja.: 305 x 545 mm.)
In Dei nomine. Noverint universi quod lis questio et controversia
mota esset et exinde maior moveri spiraretur inter universitates castri de
Villasacra ex una et loci de Villanova de Sambucha ,partibus ex altera
pretextu et occasione usus vicinalis quem ipsa universitas de Villasacra
pretendit habere cum universitate dicti loci de Villanova et super quaquidem
questione litte et controversia fuit pro iparte universitatis dicti loci de
Villanova seu sindicum procuratorem et actorem eiusdem interposita apellacio
a quadam sententia lata per magnificum dominum Raphaelem comitis militem
et legum doctorem iudicemque ordinarium curie honorabilis vicarii ville
Castillionis Emporiarum et in favorem dicte universitatis de Villasacra coram
magnificis domini [...] sariis illustrisimi domini domini infantis Emporiarum
comitis in civitate Barchinone de gentibus cuius pretextu quam plurime
missiones et expense insurrexerunt et unaquaque ipsarum parcium nominibus
sepe tactis supportarunt et sustinuerunt tandem super predictis ad tractum
aliquarum notabilium personarum et super [...] opensis et missionibus et
super in quam incidentibus et dependentibus seu emergentibus ex eisdem
5 Johannes Soler et Stephanus Borda procuratores sindici et actores ad hec
legittime constituti et ordinati ab universitate hominum dicti castri de
Villasacra et singularibus eiusdem ex una Anthonius Castello et Petrus Terma
procuratores sindici et actores ad hec legittime constituti et ordinati ab
universitate hominum dicti loci de Villanova compromisisset in honorabiles
Anthonium Avinyo loci de Villatenimo Jacobum Taymar loci de Fortiano
Johannem Balle alias Palliser loci de Sancto Clemente de Seboleria et
Petrum Scot loci Sancti Petri Piscatoris tanquam in arbitros arbitratores
laudatores et amicabiles compositores per iam dictas partes comuniter et
concorditer electos et nominatos quibus quidem arbitris arbitratoribus
laudatoribus et amicabilibus compositoribus in unum tamen concordantibus
dicte per [...] nominibus ipsarum universitatum et utriusque ipsarum dederunt
et contulerunt plenum et liberum posse predictas littem questionem et
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controversiam decidendi sentenciandi pronunciandi et declarandi interpretandi
et corrigendi tam per viam iuris quam amicabilis composicionis ordine iuris
servato vel non servato aut [roto] retermisso eundo stando et sedendo iam
tactis partibus presentibus aut altera parte presente et altera per contumaciam
absente die feriato vel non [tachado] feriato illis modis et formis quibus
dictis arbitris arbitratoribus laudatoribus et amicabilibus compositoribus in
unum concordantibus fuisset [roto] isum et promisissent iam dicte partes
tenere servare et complere quamcumque sententiam seu sententias laudum
dictum pronunciacionem declaracionem et interpretacionem quam seu quas
ipsi arbitri et arbitratores in unum concordes placuisset sub pena quinquaginta
10 librarum barchinonensium adquirenda pro tercio curie [roto] danti et
distringenti et super predictam exequcionem facientem et pro tercio parti
parenti et dictas sentenciam seu sententias laudum dictum pronunciacionem
declaracionem et interpretacionem servanti et pro residuo tercio dictis dominis
arbitris et arbitratoribus laudatoribus et amicabilibus compositoribus et pro
predictis omnibus et singulis attendendis firmiter et complendis tenendis et
observandis una pars alteri et viceversa obligassent omnia et singula bona
et singula bona et iura dictarum universitatum et singularum de eadem
presentium absencium et futurorum mobilia et inmobilia ubique habita et
habenda prout hec et [...] in instrumento dicti compromissi in posse notarii
infrascripti facti et firmati sub diversis kalendariis quorum ,primum fuit die
quintadecima mensis novembris proxime devoluti lacius examinatur qua
propter predicti honorabilis Anthonius Avinyo Jachobus .
 Taymar Johannes
Pellisser et Petrus Scot arbitri et arbitratores laudatores et amicabiles compo-
sitores ante dicti volendo ut dixerunt in predictis pronunciare sentenciare et
declarare dictasque littem questionem et controversiam decidere et determinare
ac dictas partes in pacem et tranquilitatem ponere eorum sentenciam sive
declaracionem super predictis •inscriptis pro [roto] huiusmodi sub tenore los
noms de Senyor Deu Ihesu Crist y de la sua sacratissima e intemerada mare
15 umilment invocats nosaltres Anthoni Avinyo de lloc de Villatenim Jaume
Taymar de Fortia Johan Balle alias Palliser de Sant Climent e Pere Scot de
Sant Pere Pes //cador// arbitres arbitradors loadors e amigables composadors
comunament e concorda elegits e nomenats entre la universitat del castell
de Vilasacra e ho sindichs de aquella agents de una part e la universitat
de Vilanova de Çamuga lo sindichs de aquella de la part altra deffenents
sobre [roto]ynal lo qual la universitat de Vilasacra predita prete haver o
deure haver ab dita universitat de Vilanova e la dita universitat de Vilanova
lo contrari asserint e dels quals es stada interposada apellacio per dita
universtat de Vilanova de una sentencia donada per lo magnific micer Raphe
//I del comp// te cavaller doctor en quiscum dret e jutge ordinari de la
cort del honorable veguer e balle de la vila de Castello e comtat dempuries
e per la qual apellacio penja plet indecis devant los magnifichs generals
comissaris en la ciutat de Barchinona residents e sobre los incidents
deppendents e emergents [roto] ditas cosas segons de aquestes coses consta
ab compromes de aquet fermat en poder del notari devall scrit a quinze de
novembre proppassat vista primerament la potestat a nosaltres dits arbitres
e arbitradors en dit compromis per ditas parts fermat attribuyda vistes mes
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avant he ordes dites paus e ca [roto] de aquelles una e moltes vegades
en tot lo que han volgut dir e allegar e vistes encare mes totes coses
20 vehedores e atteses las attenedores lo die present assignat a les dites
parts a quiscuna de aquellas a on la present nostra e arbitral sentencia
ho declaració lo qual a major cauthela asi (roto] lur debat ho questio
volents ditas paus posar en pau tranquilitat e repos e apartarles de treballs
e despeses seguint mes via de amigable composicio que la rigor del dret
pronunciam sentenciam arbitram e declaram en lo modo e forma seguents
e primerament jatse a nosaltres los dits arbi //':res ad/biiradors consta
de la ordinacio feta per lo ilustrisimo senyor nostro senpor lo senyor infant
don Enrich per la gracia de Deu conte de Empuries fet sobre lo us veynal
que les universitats han ab las altras circumvicinas ab semblava nombre
y permesa dagolla en desemblant nombre y sia [roto] per la dita universitat
de Vilanova la dita universitat de Vilasacra esser major nombre que no dita
universitat de Vilanova y que dita universitat de Vilasacra he singulars de
aquella tenent per la major part tancats los prats qui antigament solien esser
terres correhedisses de les quals ells devien haver us veynal per ço
pronunciam sentenciam e declaram que dites universitats no puguen ni deguen
haver us veynal la una ab el altra ans entre elles per pasturar lurs bestiars
posan terme sequent ço es comensant del terme de Castello qui accaba
cerca e molt prop lo cortal apellat de mossen Alvero tirant per lo cami
public qui va de .dite vila de Castello al dit castell de Vilasacra fins a una
25 possessio la qual es den Matheu Vidal de dit loc de Vilanova fins a un
marge he rech lo qual sta a sol ixent de dit camp e lo qual afronta a sol
ixent ab una possessio den Johan Ramon del Puig Barutell dit marge e
rech migencant a migjorn ab la possessio de senyor nanthoni Castello de
Vilanova lo dit cami public m,igençant a :ponent ab un viaro e a cerç axi
mateix e tirant la volta de tremontana via dreta per dit marge e rech lo qual
passa per mig de les possessions qui stan de la part de sol ixent e ponent
ço es de la part de sol ixent de una possessio de dit Ramon del Puig
Barutell laltre de ponent aximateix entes anant de la part de sol ixent ab
una possessio del reverent mestre Anthoni March mestre de medicina de la
vila de Figueres dit rech migençant a ponent aximateix e tirant mes anant
a sol ixent de una possessio de la pubilla filla den Fabregua de Peralada
e a ponent de una possessió den Thoni Prats de dita vila de Figueres e
la qual mota e rech feneix e acaba a una ,possessio den Salvador de dit
lloc de Vilanova migeçant viaro de terratinents e frontalers que va al riu
apellat la Muga e apres tirant per dita mota e viaro la volta de sol ixent
fins al dit riu de la Muga passa per mig de les possessions comensant ço
es de part migjorn de las possessions de dita pubilla e acers part ab la
possessio de dit Salvador Dorca e ab altra de dit Matheu Vidal a migjorn
30 ab una possessio de Gabriel Fuster de dit loc de Vilanova arribant e acabant
per un viaro al riu de la Muga. Item pronunciam sentenciam e declaram e
la dita universitat de Vilasacra condampnam no euga ni los singulars ni los
singulars de aquella puguen passar per pasturar ab un bestiar de las
possessions qui stan del dit cami de Castello de la part de migjorn de
aquella y passat dit cami la volta de tremontana e de dita mota e rech de
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las possessions de ponent fins al dit cap de mota e rech la volta de sol
ixent ni de las possessions de tramontana de dit cap de mota e rech fins
al dit riu de ça Muga a las possessions de migjorn sots los bans acostumats
donant fus empero plen poder a dita unviersitat de Vilasacra e singulars de
aquella de poder anar per totes dites parts de cami public de la part de
migjorn e de ponent de dita mota e rech e de tramontana de dit viaro vers
lur terme ab tant nombre de bestiar se pastura a tota lur voluntat anant e
aço sots la pena e dit compromis contenguda. Item pronunciam sentenciam
declaram e arbitram ça la dita universitat de Vilanova donam facultat e
libertat de pasturar ab tot lur bestiar e ab aquell nombre que volram per
tot lo terme vell e antich qui arriba fins al terme vell e antichs de Vilasacra
e qui es entre dites universitats e nomes anant e ab aquell bestiar e nombre
que lurs sera ben vist fahedor aquella ni singulars de aquella que dit terme
35 no puguen passar salva la declaracio devall scrita condempnam sots la pena
en dit comprimis contenguda. Itero pro//nunciam sentenciam// arbitram e
declaram e a la dita universitat de Vilanova reservam que si en sdeven.idor
volram pendre altretant terme ho us ho empran de terme de Vilasacra quant
ab la present nostra sentencia donam e allargam del terme antich fins al
demunt per nos designat a la dita universitat de Vilasacra fins a la dita
mota e rech pugam aquell pendre y entrar altretant dins aquell e pasturar
ab lur bestiar e ab aquell nombre lurs sera ben vist sens ninguna contradiccio
ni empaig que nols pugua esser feta per la universitat de Vilasacra ni
singulars de aquella sots la pena en dit compromes contenguda. Item
pronunciam sentenciam arbitram e declaram e las dites parts e cascuna de
aquelles condempnam et lloar y emologar la present nostra e arbitral sentencia
del die lurs sera intimada apres deu dies prop vinents e co •mtadors purament
e sens condicio alguna sots la pena en dit compromis contenguda. Item
pronunciam sentenciam arbitram e declaram e a nosaltres dits arbitres
aturam et refermam temps de un any dins lo qual si algunas coses apariam
dubtosas oscures e de non declaradores plugam corregir interpretar mudar
e singnar sentenciar e declarar. Item .pronunciam sentenciam e declaram e
40 e las ditas parts e quiscuna de aquelles en quant sab condempnacio
condempnam e en quant sab a absolucio absolem. Item pronunciam
sentenciam arbitram e declaram a les dites parts e quiscuna de aquelles
silensi imposam sobre qualsevol processos e sentencias e penyoraments fets
fins lo die present e ab la present aquelles anullam cancellam e abolim qui
empero son per ocasio de la present questio e plet axi que no puguem
aprofitar a la una de ditas parts •ni a la altre voure ni econverso condempnant
dites parts e quiscuna de aquellas tals processos e sentencias ço es qui
ha despes ques ihage despes. Item pronunciam sentenciam e declaram a
les dites parts condempnam en donar e paguar a nosaltres dits arbitres per
nostros treballs e salaris ço es a quascu de nosaltres una bona pell de sumach
stimada ho de volva de dotze fins en treze sous e a nosaltres dits Johan Balle
e Pere Scot ço es la dita universitat de Vilasacra a quascu de nosaltres
altretant e aço dessi a la festa de Nadal prop vinent sots la pena en dit
compromes contenguda. Item pronunciam sentenciam e declaram e las ditas
parts condempnam en donar e pagar al notari devall scrit son salari tant
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de la present nostra sentencia com encare del compromis entre dites parts
firmat mig per mig e per uguals parts e aço sots la pena en dit compromis
contenguda lata et promulgata fuit huiusmodi arbitralis sententia sive
declaracio per dictos honorabiles Anthonium Avinyo Jacobum Taymar Johan-
45 nem Balle et Petrum Scot arbitros arbitratores laudatores et amicabiles
compositores predictos stantes in quodam campo sito infra terminum dicti
loci de Villanova de Sanbuncha et per me Johannem Viu notarium infrascriptum
lecta et publicata die sextodecimo mensis decembris anno a nativitate
Domini millesimo quingentesimo decimo octavo dictis Anthonio Castello altero
ex sindicis universitatis dicti loci de Villanova Johanne Soler et Stephano
Borda sindicis dicte universitatis de Villasacra presentibus et dictam senten-
tiam sive declaracionem ferri et promulgari petentibus et requirentibus et
presente me dicto Johanne Viu notario infrascripto et presentibus etiam
Johannem Cros diocesis de Aux Bernardo de Sobrevila diocesis de Lescha
regni Franciae Dominico Porta Bernardo Girant dicti loci de Villanova et
Petro Sunyer dicti Castri de Villasacra pro testibus ad tiec vocatis specialiter
et assumptis postea vero post prolationem dicte sententie ibidem et quasi
incontinenti dicta arbitralis sententia et contenta in eadem fuit intimata et
notificata ac de verbo ad verbum lecta per me iam dictum notarium predictis
Anthonio Castello Johanne Soler et Stephano Borda sindicis predictis ibidem
presentibus quiquidem ex templo predictam arbitralem sententiam et omnia
et singula in eadem contenta laudarunt et amologarunt pure et sine condicione
et eciam promiserunt tenere servare et complire ipsam et omnia et singula
in eadem contenta 'presentiens proxime dictis testibus, postea vero die lune
50 intitulata tercio mensis ianuarii anno a nativitate Domini millesimo quingen-
tesimo decimonono predicta arbitralis sentencia et omnia et singula in eadem
contenta fuit intitulata et notifficata ac de verbo ad verbum lecta predicto
Petro Cervia sindico prefato personaliter reperto in capite platee hominum
ville Castillionis ,Emporiarum .presentibus testibus Johanne Sauri et Michaele
Entressena mechatoribus ad hec vocatis pariter et assumptis rursus vero die
sabbati intitulato sexto mensis febroarii anno predicto- predictus. Petrus Cervia
sindicus prefatus constitutus personaliter intus dictam villann Castillionis et
in platea et coram domibus monasterii Sancti Petri Rodensis in presencia
notarii et testium infrascriptorum laudavit et emologavit predictam arbitralem
sententiam et omnia et singula in eadem contenta pure et sine condicione
et etiam promisit tenere et servare et complire ipsam et omnia et singula
in eadem contenta presentibus testibus Michaele ,
 Bonet et Johanne Gayris
rusticis dicte ville Castillionis ad hec vocatis pariter et assumptis. Signum
Johannis Viu ville Castillionis auctoritate illustrisimi domini infantis Emporia-
rum comitis notarii publici per totum eius comittatum regentisque notariam
publicam dicte ville vulgo dictam den Bofill qui .predicta per eundem recepta
55 scribi fecit et cum litteris suprapositis in lineis XXVIII ubi legitur dona XXXVI
mota et XXXXII la dita universitat de Vilanova a nosaltres dits Anthoni Avinyo
e Jaume Taymar ço es clausit.
Notitia Dorsalis
Sententia arbitral de las pastures entre los habitants de Vilasacra y Vilanova
de la Muga.
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VII
Vilasacra, 10 de febrero de 1522
Juan Avinyo, viudo de Antonia Avinyo y agricultor de Vilasacra,
con motivo del matrimonio de su hija Juana con Antonio Renoau, hijo
de Pedro y Francina, vecino de la misma, le concede de dote ochenta
iibras barcelonesas, vestidos y todo el ajuar.
(Dim.: 270 x 550 mm.; Caja. : 225 x 510 mm.)
In Dei nomine. Noverint universi quod ego Johannes Avinyo pagensis
loci de Villasacra gratis et ex certa scientia propter plura grata et acepta
servicia per vos Johannam filiam meam et domine Anthonie quondam uxoris
mee legitimam et naturalem michi diversi mode impensa et que cotidie animo
benevolo impedere non de serviciis et alias favore et contemplacione matri-
monis per vos de mei voluntate facti iuhii et contracti cum Anthonio Renohau
filio Petri Renohau dicti loci et domine Francine illius uxoris vivencium
legitimo et naturali pro omni videlicet parte hereditate et legitima vestra
paterna et materna dono lexia vel legato et supplemento eorumdern et pro
omni alio et quocumque iure vobis nunc vel etiam in futurum debito•et
pertinenti seu pertinere et speciare debenti qualitercumque in et super
hereditate et bornis meis et que fuerunt dicte quondam matris vestre
vestrarum et suarum tempore nupciarum per me et meos heredes et
5 successores quoscumque dono donacione pura simplici et irrevocabili que
dicitur inter vivos eidem Johanne filie mee presenti et aceptanti et vestris
et quibus volueritis perpetuo octuaginta libras barchinonenses et omnes vestes
et jocalia persone vestrum absque extima et huiusmodi p •redictorum
donacionem vobis et vestris et quibus volueritis perpetuo facio prout melius
firmius et utilius, ad vestrum et vestrorum bonum firmum et sanum intellectum
comodumque et utilitatem potest intelligi sive dici et ad omnes vestras et
vestrorum volumtates iode libere perpetuo faciendas salvo tamen et michi
expresse rettento quod si vos dicta filia mea decesseritis quandocumque
sine prole legitima et naturali vel cum prole legitima et naturali non attingenti
ad etatem condendi testamentum in hiis casibus et quolibet ipsorum predicta
que vobis dono michi si tunc vixero sinante heredi meo universali aut illi
vel illis cui vel quibus voluero aut ordinavero verbo instrumento testatoris
seu alias libere revertantur demptis tamen et vobis expresse rettentis viginti
quinque libris dicte monete de quibus possitis in omni casu testari codicillari
et alias vestras facere voluntates omnimodas et ego dicta Johanna in hiis
10 •presens et dictam donacionem a vobis dicto patre meo cum multiplici
graciarum actione et manuum vestrorum hosculatione recipiens et aceptans
laudo hec et firmo et gratis et ex certa scientia de et cum consensu consilio
et voluntate vestri dicti patris ,mei et quorumdam aliorum .parentum et
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amicorum meorum et confirmo in dotem meam et nominem dotis mee vobis
Anthonio Renohau filio Petri Renohau dicti loci de Villasacra /et domine
Francine illius uxoris vivencium/ sponsoque meo presenti meorum et
vestrorum tempore nupciarum dictas octuaginta libras michi et meis ut
prefectur per dictum patrem meum datas simul cum omnibus vestibus et
jocalibus persone mee inextimatis ita ut hanc dotem meam propter nupcias
habeamus teneamus et ,possideamus ego et vos insimul dum vixerimus prout
decet virum et uxorem pari modo et forma quibus supra ego dictus Anthonius
Renohau in hiis presens et consenciens laudo hec et firmo et gratis et ex
certa scientia de et cum consensu consilio et voluntate dictorum parentum
meorum et quorumdam aliorum parentum et amicorum meorum confirmo in
15 donacionem meam propter nupcias vobis dicte Johanne sponse mee presenti
mearum et vestrarum tempore nupciarum tantumdem de bonis meis
quantumdem vos michi in dotem vestram et nominem dotis vestre ut superius
continetur attullistis et consumistis ita ut hanc donacionem meam propter
nupcias habeamus teneamus et ,possideamus ego et vos insimul dum- vixerimus
prout decet virum et uxorem pro quaquidem dote vestram quam a vobis
dicta mea sponsa seu pro vobis a dicto patre vestro confiteor et rècognos.co
me habuisse et recepisse ad meam voluntatem 'numerando renunciando
exceptioni pecunie non numerate non habite et non recepte et doli et quam
vobis aut vestris seu quibus ipertineat reddere et restituere promitto in omni
casu et eventu restitutionis ipsius vestre dotis obligo vobis et vestris omnia
et singula bona et iura mea mobilia inmo•ilia presenti• et futura habita
ubique et ,habenda quequidem bona mea si vobis dicta mea sponsa iprede-
cessero et illico cum locus fuerit restituoioni ipsius vestre dotis non fuerit
vobis aut vestris plenarie et integre satisfactum in tota ipsa dote vestra
teneatis et possideatis obligata et ypothecata cum •infante et sine infante
et cum alio viro cui super ipsis bonis meis nubere possitis et sine viro
20 et hec tantum et tamdiu donec vobis aut vestris seu quibus pertineat fuerit
plenarie et integre satisfactum in tota ipsa dote vestra functus vero luctaque
et emolumenta inde interim ex ipsis bonis meis exeuntes et exeuntia
colligatis exhigatis et recipiatis qui et que non compthentur vobis nec vestris
in fortem vel solucionem aliquam predicte vestre dotis ymmo eos et ea
vestras et vestra propios et propria faciatis titulo et ex causa donacionis
pure et irrevocabilis quam inde de eisdem vobis et vestris facio de presenti
favere dicte vestre dotis et pro vestris• necessitatibus supportandis est tamen
actum et conventum inter me et vestros quod in omni casu et eventu restitu-
cionis ipsius vestre dotis vos dicta Johanna sponsa mea recuperis et vestri
recuperit et recupere habeatis et habeant illam a me vel me-is per illas et
consimiles soluciones per quas apparuerit me vel meos illam a vobis aut
vestris habuisse et recepisse per apochas alberanna vel alia legitima
documenta et eodem casu omnes vestes et jocalia persone vestre quas
et que tunc habebitis fuit vestri et vestrorum loco et iure compensacione
illarum et illorum quas et que nunc habetis et michi affertis ultra dictam
vestram dotem demptis vestim nupciali sive meliori auro argento et coral
25 si fuerint que penes me et meos semper remaneant et sic nos omnes
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prenominati contrahentes convenimus et promittimus unus vestrum alteri
ad i.nvicem et vicissim predicta omnia et singula semper me et vestros rata
grata et firma habere tenere et servare et in aliquo non contrafacere vel
venire imfringene seu revocare videlicet me dictum donationem rationem
ingratitudinis et nos dicti sponsi ratione minoris etatis et omnes insimul
afiqua alia ratione iure modo causa vel lege renuncians super hiis scienter
ego dictus donator illis legibus quibus donaciones causa ingratitudinis
revocantur seu revocari possint et nos dicti sponsi cum minores sumus
viginti quinque annis maiores vero scilicet ego dictus Anthonius Renohau
decem octo et ego dicta Johanna decem septem renunciamus iuri minoris
etatis beneficioque restitucionis in integrum et omnes insimul omni alii iuri
hiis obvianti hec igitur omnia et singula que et prout dicta sunt superius
facimus •paciscimur convenimus et promitimus in manu et posse notarii
infrascripti tanquam publice persone hec a nobis legitime pro nobis et
30 nostris et aliis omnibus et singulis personis quarum interest et intererit
stipulantis .paciscentisque et recipientis. Actum est hoc in loco de Villasacra
die deoima mensis febroarii anno a nativitate domini millesimo quingentesimo
vicesimo secundo. Sig + num Johannis Avinyo donatoris. Sig + num
Johanne eius filie donatarie acceptantis. Sig + num Anthonii Renohau eius
sponsi consencientis omnium predictorum qui hec laudamus et firmamus ut
superius continetur. Testes huius rei sunt frater Johannes Alsinas monachus
et sacrista et prior claustralis monasterii beate Marie ville de Rosis et
Steffanus Borda pagensis dicti loci de Villasacra. Sig + num Johannis //Viu//
ville Castillionis authoritate illustnissimi domini comitis ,Empuriarunn notarii
publici per totum comitatum regentisque notariam publicam dicti loci de
Villasacra et tooius abbaciatus monasterii Sancti Petri Rodensis qui predicta
per discretum //Johannem Viu// regia authoritate notarium habitatorem ville
Castillionis subscritum et iuratum in dicto loco et notaria recepta scribi
fecit et cum litteris suprapositis in linea Xl ubi legitur et domine Francine
illius uxoris vivencium clausit.
Notitia Dorsalis
Donacio feta per Joan Avinyo a favor de Joana filla sua per contemplacio
de son matrimoni any 1522.
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VIII
Vilasacra, 5 de abril de 1535
Jaime Vinyals de Vilasacra vende a Pedra Sunyer y a Jaime
Bonell, cónsules de la citada villa, un patio situado en la plaza pública
por valor de veinticinco libras barcelonesas, con todos sus derechos,
acciones, pertenencias y obligaciones coma la de una, caridad instituida
por Jorge Lombart, baile ya difunto de Vilasacra, aplicada a tributos
propios de la parroquia.
(Dim.: 250 x 670 mm.; Caja.: 145 x 630 . mm.)
Noverint universi quod ego Jacobus Vinyals alias Bonell pagensis
loci de Villasacra gratis et ex certa scientia per me et meos heredes et
succesores quoscumque •presentes atque futuros utilitateque mea in et
super hiis recte previsa cognita et diligenter attenta vendo et titulo pure
et perfecte venditionis concedo et corporaliter seu quasi trado vobis Petro
Sunyer et Jacobo Bonell pagensibus anno presenti consullibus universitatis
dicti loci de Villasacra presentibus ementibus nomine et ad opus dicte
universitatis et de pecuniis eiusdem et eidem universitati et suis et quibus
dicto nomine volueritis et seu dicta universitas voluerit perpetuo quemdam
patium sive casale cum parietibus in ipso constructis quem habeo teneo
et possideo in dicto castro de Villasacra et in platea eiusdem castri prout
affrontatur ab o •riente in area sive clauso magnifici Hieronimi Margarit qui
olim fuit Bernardi A meridie in dicta area sive clauso qui fuit
domus dicti Bernardi Mironi. Ab occidente et a circio in dieta platea sive
via publica. Et hanc venditionem et ex causa 'huius venditionis concessionem
de predicto et superius designato et confrontato patio vobis dicto nomine
5 et dicte universitati et suis in hiis successoribus et quibus ipsa universitas
voluerit perpetuo facio ,cum intrantis exitibus integritatibus proprietatibus
iuribus et pertinentiis suis universis et singulis cumque omnribus et singulis
melioramentis et augmentis in eo factis et a modo faciendis ac prout melius
et utilius ad ipsius universitatis et suorum in successoribus comodum
ac bonum•et sanum• intellectum potest ,intelligi sive dici ,pretio videlicet
quinque viginti librarum monete barchinone quas a vobis nomine dicte
universitatis confiteor et recognosco me habuisse et recepisse ad meam
omnimodam numerando voluntatem et ideo renuntiando exceptioni dicte
pecunie non numerate nonque recapte et doli mati et legi qua deceptis ultra
dimidiam iusti pretii subvenitur et omni alii iuri hiis obvianti et si forte
nunc plus valet hec venditio valebit ne a modo pretio•supradicto totum
illud ,plus quantum,cumque sit vobis dicto nomine et ipsi universitati et suis
dono et scienter perpetuo remitto donatione et remissione •irrevocabilibus
inter vivos constituens ime a modo predictaque vobis ac ipsi universitati et
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Jaime Vinyals de Vilasacra vende a Pedra Sunyer y a Jaime Bonell, cónsules
de la citada villa, un atio situada en la plaza pública por veinticinco libras barcelonesas.
suis et supra vendo vestro dicto nomine ac ipsius universitatis et suorum
nomine tenere et possidere vel quasi donec inde de eisdem corporalem
et vacuam acceperitis et ipsa universitas acceperit possesionem quam
liceat vobis quo supra nomine et dicte universitati et suis quandocunque
volueritis et dicta universitas voluerit vestra dicto nomine et sua propria
10 auctoritate accipere et acceptam penes vos et vestros predicto nomine
dictamque universitatem et suos et quos dicta universitas voluerit perpetuo
licite retinere cedendo nihilominus et dando inde vobis prelibato nomine
et ipsi universitati et suis et quibus ipsa universitas voluerit perpetuo omnia
iura et loca omnesque voces vices rationes et acciones reales et personales
mixtas utiles et directas ordinarias et extraordinarias et alias quascumque
michi et meis in predictis et eorum occasione ipertinentia et pertinentes
pertinereque debentia et debentes quovismodo quibus iuribus locis vocibus
rationibus et actionibus predictis possitis vos quo supra nomine et ipsa
universitas et sui et quos eadem universitas voluerit perpetuo possint in
et super predictis uti agere et experiri in iudicio et extra iudicium tam in
agendo quam in deffendendo quam in cunctis aliis medis et contra omnes
personas prout et quemadmodum ego facere poteram ante .huiusmodi
instrumenti confectionem iuriumque et accionum cessionem et ,possemus ego
et mei facere nunc et eciam .postea quandocumque faciens et constituens
inde vos iam dicto nomine et eandem universitatem et suos et quos ipsa
universitas voluerit perpetuo in et super ,predictis veros dominos et .procura-
tores ut in rem ipsius universitatis et suorum propriam ad habendum tenendum
et possidendum indeque perpetuo libere faciendum vestras dicto nomine ac
15 ipsius universitatis et suorum omnimodas voluntates salva tamen sennper
iure et directo dominio caritatis institute ver venerabilem Jeorgium tombard
quondam baiulium ipsius castri de Villasacra in eodem castro parrochia ac
,perrochianis eiusdem perrochie in omnibus videlicet in terciis laudemiis et
foriscapiis firmis faticis iuribus em:parandi et rettinendi et aliis omnibus et
singulis ad directum dominium perti,nentibus cuiquidem caritati et procura-
toribus eiusdem faciatis et prestetis vos dicto nomine seu dicta universitas
dictum patium sive casale tenentes et ,possidentes anno quolibet perpetuo
in festo natalis domini unam, gallinam bonam, et receptibilem et sic sine aliquo
retentu quem in ,predictisque vobis et eidem universitati et suis ut supra
vendo non facio seu referno ,nisi ut predicitur ullo modo predictam venditionem
vobis facio sine aliqua evictione nec pretii predicti restitutionem sic quod
de evictione nec pretii predicti restitutionem vobis nomine seu dicte univer-
sitati nec suis minime tenear nec teneri volo ullo modo immo ipsam vobis
facio ad vestri risicum periculum et fortunam nisi solum et dumtaxat casu
quo predicta vobis evenerint ex culpa vel contractibus meis propriis et non
alias nec alio modo quon,iam dicto casu promitto vobis dicto nomine seu
dicte universitati et suis teneri de evictio,ne omnique dampno missionibus
et interesse in lite et extra et dicto casu et non alias obligo vobis et
20 vestris omnia et singula bona et iura mea mobilia et inmobilia habita et
habenda ubique verumtamen cedo dono et transfero vobis dictis consulibus
nomine dicte universitatis et seu dicte universitati et suis totum locum et
ius et omnes et quascumque actiones michi debitas et pertinentes ac debita
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et pertinentia quas et que habeo et michi pertinent ac habere possum et
michi pertinere possint quovis modo adversus et contra Petrum Lombard et
suos a quo dictum patium sive casale emit Stephanus laborator habitator
dicti loci de Villasacra et de quaquidem evictione seu omni iure sibi pertinenti
in et super dicta evictione dictus Stephanus Brun michi cessionem fecit
et de eadem evictione uti possitis et gaudere prout ego uti et gaudere
possem quovis modo ante huiusmodi venditionem et iurium cessionem
mandans serie cum presenti eidem Petro Lombard et suis heredibus et
successoribus quatenus a cetero vobis respondeant pareant et obediant et
satisfaciant vosque defendant prout et quemadmodum michi et meis parere
et obedire et respondere ac deffendere tenerentur quovismodo ratione et
occasione predicte evictionis per dictum Petrum Lombard dicto Steffano
Brun facte et pertinent michi predictaque vobis vendo titulo mee proprie
emptionis quam inde feci a dicto Steffano Brun de dicto patio sive casali
prout constat quodam pergameneo instrumento acto extra et satis prope
locum vocatum Las Passeras del portal de Gerona ville de Figueriis die
25 decima octava mensis marcii anno a ,nativitate Domini millesimo quingentesimo
trigesimo nondum clauso et sic convenio et ,promitto vobis dicto nomine et
dicte universitatis et suis• in hiis successoribus benditionem huiusmodi aliaque
omnia et singula supradicta semper et meos ratta grata et firma habere
tenere et servare et nullatenus contrafacere vel venire aliqua ratione iure
modo vel causa. Nec igitur omnia et singulaque et prout superius dicta sunt
facio paciscor convenio et promitto in manu et posse notarii infrascripti
tanquam publice persone hec a me legittime nomine vestri et vestrorum
dicte universitatis nomine ac eiusdem universitatis et suorum et omnium
aliorum quorum interest et intererit ac interesse potest et poterit nunc vel
eciam in futurum stipulantis•pasciscentisque et recipientis. Actum est hoc
in loco de Villasacra die quinta mensis aprilis anno a nativitate Domini
millesimo quingentesimo trigesimo quinto. Signum Jacobi Vinyals venditoris
predicti qui hec laudo et firmo. Testes huius rei sunt discreti Gabriel Jonquer
ebdomedarius ecclesie dicti loci de Villasacra et Guillermus Sagrista presbi-
teri deserviens dicte ecclesie.
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IX
Vilasacra, 28 de septiembre de 1540
Miguel Pols, como procurador y administrador de las limosnas
destinadas a las almas del purgatorio de la iglesia de Vilasacra,
transmite a sus sucesores Domingo Maho y Pedro Scot la última volun-
tad de Gabriel Junquer, difunto y antiguo presbítero de la citada iglesia,
consistente en la celebración de dos aniversarios anuales y perpetuos,
el 13 de marzo y el 13 de septiembre, junto con el rezo de unas oraciones
en su tumba una vez terminados aquéllos. La dotación de dichos aniver-
sarios es de diez sueldos cada alio que pagaran Damian Avinyó y su
esposa Caterina, en cuyas manos esta la cantidad obtenida de la venta
de los bienes del citado difunto.
(Dim. : 370 x 370 mm.; Caja.: 330 x 340 mm.)
Noverint universi quod Ego Michael Pols procurator et administrator
anno presenti bacini animarum purgatorii ecclesie loci de Villasacra manu-
missor et executor prout Itac,hado] assero ultime voluntatis venerabilis
Gabrielis Jonquer quondam presbiteri et ebdornedariri ecclesie dicti loci de
Villasacra. Sciens dicto nomine et attendens dictum venerabilem Gabrielem
Jonquer in et cum dicta sua ultima voluntate prout assero mandasse quod
,morte sua sequita omnia sua bona venderentur et pretia que procederent
ex vendicionibus dictorum bonorum suorur• converterentur et converti volunt
5 in celebratione anniversariorum et aliarum piarum causarum ad o,pus dicti
bacini annimarum purgatorii ad cognicionem dicti bacinerii. ldeo volendo
voluntatem dicti d,ifuncti ••implere. Sciens •dicto nomine et attendens quod
sanctum et salubre•m est [tachado] sanctissi•um offerre pro defunctis.
ldeo ad eandem gloriam et honorem domini postri lhesu Ohristi et beatissime
Virginis Marie eius genetricis et in reme•dium anime ,i,psius et omnium Christi
fidelium defunctoru•m instituo et in ecclesia dicti loci de Villasacra celebrari
volo et mando duo anniversaria anno quolibet perpetuo celebranda videlicet
unum die ,decimatercis mensis [tachado] marcii et aliud die decimo tercio
mensis septembris volens quod post ce•lebracionem dictorum anniversariorum
,presbiter qui [tachado] i•sa anniversaria celebraverit teneatur exire in
10 cimenterio ecclesie dicti loci et supra tumulum, dicti difuncti et ibi absolvere
et alias orationes dicere mortuorum et quia iuxta verbum apostoli qui altari
servit de altari vivere debet. Gratis et ex certa sciencia pro sustentacione
et celebracione dictorum anniversariorum donacione pura perfecta simplici
et irrevocabili que dicitur inter vivos et ea donacionem que magis de iure
et de facto volere poterit et tenere •ureque libere et non ficte sed animo
et proposito donandi per dictum bacinum et meos in hiis succesores presentes
atque futuros dono transferi atque mando vobis venerabilibus et discretis
Dominico Maho et Petro Scot presbiteris ecclesie dicti loci de Villasacra
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procuratoribus rectoribus et administratoribus anniversariorum ecclesie dicti
15 loci presentibus totium illud censuale pensionis annue decem solidorum et
precii sine proprietatis decem librarum quod die presenti et in futuro in
posse notarii infrascripti Damianus Avinyo agricola dicti loci de Villasacra
et Catherina eius uxor vendiderunt et annuatim solvere promiserunt michi
dicto Michaeli Pols tanquam bacinerio predicto ementi de 'peccuniis processis
ex vendicionibus bonorum dicti defuncti et ,hoc tam in precio quam eius
annuis pensionibus a modo debendis ex dicto censuali et has donacionem
cessionem et translacionem et ex causa huiusmodi donacionis cessionis et
translacionis concessione de predicto censuali tam in precio quam in annuis
pensionibus eiusde-m a ,modo debendis vobis dicto nomine ac eisdem anniver-
sariis et vestris et quibus vos nomine dictorum anniversariorum volueritis et
20 voluerint perpetuo facio dicto nomine ad vestrum dicto nomine et ipsorum
anniversariorum et suorum in hiis succesorum utilitatem et comodum ac bonum
et sanem intellectum constituens me dicto nomine a modo predicta que- vobis
nomine dictorum enniversariorum et suorum in hiis succesorum ,dono cedo
et transfero vestro dicto nomine et vestrorum in hi,is succesorum nomine
tenere et possidere vel quasi ,donat inde de eisdem plenam et corporalem
seu quasi acce,peritis possesionem quam liceat vob,i's dicto nomine et vestris
in hiis succesoribus ,quan,documque volueritis accipere vestra dicto ,nomine
pro,pria auctoritate et eam acceptam penes vos dicto nomine et vestros et
quos volueritis perpetuo licite retinere itaqu,e vos dicto no ,mine ,et vestri
in hiis succesores vigore et ex causa huiusmodi donacionis et cessionis
habeatis coRigatis et percipiatis a dictis oblig,atis in dicto censuali et bon,is
ipsorum et ab eorum heredibus succesoribus et bonorum predictorum dictos
25 decem sol, idos annuales rendale ,s censuales et perpetuales de censuali
mortuo vulgariter dicto anno quolibet perpetuo suis statutis terminis et omnes
eciam pensiones et soluciones ex eodem censuali a ,mo,do debendas necnon
,pre ci um et proprietatem ei usdem casu I u yc i on is et re d e mp ci on s ei usdem
quoniam titulo et vigore donacionis et cessionis predictorum et alias prout
,melius de iure valere poterit et tenere do cedo et transfero dicto nomine
atque mando vobis dicto nomine et vestris in hiis succesoribus et quibus
volueritis et voluerint perpetuo omnia iura et loca omnesque voces vices
raciones et acciones nostras dicto nomine ac dicti bacinii reales et personales
mixtas utiles et directas ordinarias et extraordinarias et alias quascumque
,michi dicto nomine ac eidem bacino et suis, in hiis succesoribus in predictis
et eorum occasione pertinencia et pertinentes pertinereque debencia et
30 debentes quoquo modo et tam videlicet in dicto censuali precio et proprietate
ipsius quam eciam in solucionibus et annuis pensionibus a modo debendis
et in instrumento vendicionis dicti censualis predicto et in omnibus penis
salarifs obligacionibus securitatibus et cauthelis et aliis quibusumque in
predicto censualis instrumento appositis et contentis, adversus et contradictos
venditores in dicto censuali obligatis et ,eorum heredes et succesores ac
eorum bona quibus iuribus lotis vocibus vicibus racionibus et accionibus
,predictis possitis vos dicto nomine et vestri in hiis sucessores et quos
volueritis perpetuo ,possint in et super predictis uti et experiri in iudicio et
extra • udicium contra et adversus predictis superius nominetis in dicto
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censuali obligatis et eorum heredes et succesores et eorum bona ipsosque
convenire et reconvenire ac pro hostagiis tenendis et alias monere et
requirere necnon predictos decem solidos annuales rendales censuales
35 et perpetuales pretium et proprietatem eiusdem censualis casu quo ipsu
lui et redimi contingut ab ipsis obligatis et adictis eorum heredibus vel
sucessoribus ipsorumque bonis petere exhigere consequi et habere ut
predicitur et apochas fines et difiniciones luyciones composciones translac-
ciones avinencias et cessiones facere et firmare quod tantum valeant ac
super me dicto nomine et meos in hiis sucessores facte et firmate forent et
alia omnia et singula libere facere et exercere in ,premissis et circa ea
quecumque et quemadmodum ego dicto nomine facere possem nunc vel etFam
postea quandocumque dicens intimans et mandans dicto nomine tenore
presentis publici instrumenti vicem epistole in se gerentis prenominatis
venditoribus dicti censualis eorum heredibus et sucessoribus et bonarum
eorumdem quatenus •de ;predictis decem solidis pretio et proprietate ipsius
censualis casu luyoionis et redempcionis ipsius pensionibus et seu solucionibus
40 predictis vobis dictis venerabilis et discretis DOfilirliC0 Maho et Petro Scot
et vestris in dictis anniversariis sucessoribus respondeant pareant et obediant
ac satisfaciant pleno iure iprout mihi dicto nomine et meis in hiis sucessoribus
respondere parere et obedire tenebantur ante huiusmodi donacionem et
cessionem. Ego enim dicto ,nomine ponendo vos dicto nomine et vestros in
hiis succesores in locum et ,ius meum dicto nomine ac eiusdem bacini facio
previo nomine et constituo vos dicto nomine ac dicta dua anniversaria et
vestros in eisdem anniversariis sucessores et quos volueritis et voluerint
perpetuo in veros dominos et procuratores ut in rem vestram dicto
nomine et vestrorum in hiis sucessorum propriam ad habendum tenendum
percipiendum et possidendum ad inde libere perpetuo faciendum vestras dicto
nomine et vestrorum in ,hiis sucessorum omnimodas voluntates salvo tamen
et mihi dicto nomine expresse rettento quod vos dicto nomine et vestri in
45 sucessores habeatis et teneamini servare dictis venditoribus instrumentum
gratis de luendo et redimendo dictos •decem solidos per me dicto nomine
eis factum et firmatum et sit conveniu dicto nomine et promitto vobis dicto
nomine et vestris in hüs sucessoribus et notario infrascripto tamquam publice
,persone ihec a me dicto nomine legittime pro vobis dicto nomine et vestris
in ,hiis sucessoribus et pro aliis eciam personis omnibus et singulis quarum
interest et intererit in futurum stipulanti pacistentique et recipienti predictam
donacionem cessionem et translationem et alia omnia et singula supradicta
semper rata grata et firma habere tenere et servare attendere et complere
et in aliquo non contrafacere vel venire aliquo iure causa vel eciam racione
et nos dicti Dominicus Maho et Petru Scot iprocuratores et administratores
dictorum anniversariorum presentes gratis et ex certa sciencia recipientes
et acceptantes a vobis dicto Michaele Pols dicto nomine actum•perpetualium
50 anniversariorum institucionenn iuxta modum et firmam superius expressos
convenimus et bona fide promittim•us vobis dicto nomine quod dicta duo
anniversaria celebrabimus seu celebrari faciennus anno quolibet •perpetuo
terminis et diebus supra expecifficatis et ,prout melius et plenius eciam
superius continetur et proprie dictis omnibus et singulis attendendis firmiter
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et complendis tenendis et inviolabiliter observandis obligamus vobis dicto
nomine et vestris in hiis sucessoribus omnia et singula bona et iura dictorum
anniversariorum mobilia et inmobilia presentia et futura habita et habenda
ubique et sic convenimus et promittimus vobis dicto nomine et vestris in
hiis sucessoribus necnon notario infrascripto tanquam publice persone hec a
nobis dicto nomine legittime pro nobis et nostris et pro aliis personis omnibus
et singuiis quarum interest et intererit stipulanti pacistentique et recipienti
predicta omnia et singula semper rata grata et firma habere tenere et servare
55 attendere et complere et in aliquo non contrafacere vel venire aliquo iure
causa vel eciam racione. Actum est hoc in loco de Villasacra die vigesimo
octavo .mensis septembris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
quadragestmo. Sig + na Michaelis. Pols instituentis et ce.dentis. Dominici ,Maho
et Petri Scot acceptantium predictorum qui hec dictis nominibus laudamus
et firmamus. Testes huius rei sunt discretis Andreas Maria presbiter et
Blascus Jouer clericus loci de .Palaciolo de Villasacra. Sig + num mei
Michaelis Coll Villeca stilionis auctoritate illustrisimi domini comittis
Emporiarum notarii publíci per totum eius comittatum qui hec per me recepta
scribi feci et cutn supraposito in linea XII ubi legitur et olausi
Notitia Dorsalis
Institucio de aniversaris celebradors per lo Reverent Gabriel Junquer
lun a 13 mars y lo altre a 13 setembre y absolta al sementiri a- son vas y
los dota de 10 sous quals paga Damia Avinyo pages de Vilasacra.
NOTA
Los restantes documentos de este trabajo,
se publicard,n en el próximo número de
estos Avales.
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